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Project: Niveaucontrole op de bepalingen in boter 
Onderwerp: Vergelijkend onderzoek gaschromatografische vetzuuranalyse 
van vet 1975 t/m 1979. 
Doel 
Een inzicht te krijgen in de eventuele systematische verschillen 
tussen de laboratoria en de spreiding van de vetzuuranalyses van boter-
vet. 
Samenvatting 
Per vetzuur zijn de analyseresultaten van 20 monsters vet geanalyseerd 
door 8 laboratoria vermeld. Diverse analysespreidingen zijn berekend 
en er is nagegaan of er systematische niveauverschillen tussen de 
laboratoria zijn. 
Conclusie 
Bij alle vetzuren zijn er niveauverschillen tussen de laboratoria, het 
is de vraag of dit te veranderen is. De absolute spreiding van de ana-
lyses is het grootst bij C16:0 en C18:1; deze vetzuren zijn elk voor 
circa 25% in het vet aanwezig. 
De relatieve spreiding is het grootst bij C4:0, C6:0 en C18:2, dit 
wordt voor een groot deel veroorzaakt door niveauverschillen tuss en de 
laboratoria, die bij deze vetzuren 9% of hoger zijn. 
Verantwoordelijk: ir H. Oortwi~f L z) 
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In de jaren 1975 tot 1980 is door 8 laboratoria van 20 monsters vet de 
vetzuursamenstelling tweemaal gaschromatografisch bepaald . 
De deelnemende laboratoria zijn : 
A. Rijkszuivelstation, Leiden 
B. BCS 's-Gravenhage/Leusden 
C. BCS Leeuwarden 
D. CCF Leeuwarden 
E. Nutricia, Zoetermeer 
F. Office National du Lait e.s.d. Gembloux 
G. Nationale Zuiveldienst, Gent/Melle 
H. NIZO, Ede . 
De monsters , verzonden door het Rijkszuivelstation Leiden, bestaan 
hoofdzakelijk uit botervet, waaraan in vele gevallen melkvreemd vet is 
toegevoegd. 
Er zijn 10 maal 2 monsters verstuurd . 
Hanster nr. jaar monsternummer RZS 
Nr . tabel 
1 en 2 1975 25A 2458/2459 
3 t/m 10 1976 76A 132/133, 773/774) 1594/1595, 2207/2208 
11 t/m 12 1977 77A 970/971 
13 en 14 1978 78A 1119/1120 
15 en 16 1 en 2 1978 78A 1852/1853 
17 en 18 3 en 4 1979 79A 317 / 318 
19 en 20 5 en 6 1979 79A 2363/2364 
Van de belangrijkste vetzuren in botervet, C4:0 t/m C18:0, Cl8:1 en 
C18:2, staan in de tabellen 1 t/m 10 de analyseresultaten, per vet-
zuur, van de eerste 18 monsters vermeld. 
In de tabellen la t/m lOa staan per laboratorium de afwijkingen van 
het monstergemiddelde, de spreiding van deze afwijkingen s(v), de 
variantie analyse en de daaruit berekende standaardafwijkingen en 
variatiecoëfficiënten vermeld. 
In de b en c tabellen is hetzelfde gedaan voor de monsters 15 t/ru 20. 
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De analyseresultaten van laboratorium H liggen hier vam-1ege de 
invoering van correctiefaktoren voor de lagere vetzuren op een ander 
niveau. 
In de tabellen 11 en 11a zijn alle standaardafwijkingen en variatie-
co~ffici~nten van de vetzuren verzameld. 
Tabel 12 geeft voor elk vetzuur aan welke laboratoria hetzelfde 
niveau hebben. 
Statistische vrwerking van de analyseresultaten 
I. Stel: de laboratoria zijn een steekproef uit alle laboratoria die 
vetzuursamenstellingen gaschromatografisch bepalen. 
De gemiddelde k\-ladraten van de variantieanalyse zijn schattingen van 
de volgende varianties. 
Variatiebron geschatte parameters 
Hoosters 0'2 (herhaling) + 2 tr 2 (1 x d 
Laboratoria ("' 2 (herhaling) + 2 (')' 2 (1 x d 
Lab x dag + monster ~2 (herhaling) + 2 (1' 2 (1 x d 
Residu d 2 (herhaling) 
m = aantal monsters. 
De volgende standaardafwijkingen zijn berekend. 
s (herhaling) 
x m) + 2 x 8 n' 2 
x m) + 2 m n' 2 
x m) 
s (1 x d x m) = spreiding tussen dagen in een laboratorium 
s (laboratoria) spreiding tussen laboratoriumniveaus 
(monsters) 
(labs) 
Indien een willekeurig laboratorium een monster in enkelvoud analy-
seert dan in de totale spreiding 
s (tot) = s (herh + 1 x d x m + labs) = l{s2 (herh) + s2 (1 x d x m) + s2 (labs) 
Indien een laboratorium een monster op vele dagen in duplo analy-
seert dan is de spreiding van de duplogemiddelden 
I 
s (herh/2 + 1 x d x m) = Vs2 (herh)/2 + s2 (1 x d x m). 
De grootte van de standaardafwijkingen is afhankelijk van het 
gehalte . Daarom zijn tevens de variatieco~ffici~nten (standaardaf-
wijking/gemiddelde gehalte x 100%) berekend . 
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In de tabellen 11 en 11a zijn alle absolute en relatieve sprei-
dingen verzameld. 
De herhaalbaarheld is 2V2' s (herhaling) . 
De reproduceerbaarheld is 2VT s (totaal). 
II Stel: men wil weten of er niveauverschillen tussen deze 8 labora-
toria zijn. 
De gemiddelde k\'ladraten van de variatieanalyse zijn schattingen 
van de volgende variaties. 
Variatiebron geschatte parameters 
labo ra tori a a· 2 (herhaling) + 2 r 2 (1 x d x m) 
lab x dag x monster <1'2 (herhaling) + 2 (Î 2 (1 x d x m) 
residu o' 2 (herhaling). 
m = aantal monsters 
-xi = gemiddelde van alle monsters van laboratorium i 
i = gemiddelde van alle monsters van alle laboratoria. 
Het de F-toets is bepaald of het gemiddeld kNadraat van de labora-
toria significant groter is dan het gemiddeld kNadraat van de 
interactie lab x dag x monster. 
Is het gemiddelde k\'ladraat van de laboratoria significant groter 
dan bestaat de z:-term en zijn systematische niveauverschillen 
tussen de laboratoria aanwezig. 
Het * resp. ** is aangegeven dat er significante niveauverschillen 
tussen de laboratoria zijn met een kans van 5 resp. 1% op een 
foutieve uitspraak. Analoog is het bestaan van de interactie lab x 
dag x monster getoetst tegen her residu. 
Op de door de laboratoria over alle monsters gemiddeld gevonden 
gehalten is per vetzuur de breedtetoets van Student, Ne\oTman en 
Keuls toegepast. 
Men plaatst de laboratoria in oplopende volgorde van niveau en 
onderstreept de laboratoria waartussen geen niveauverschillen zijn 
aan te tonen. Zie tabel 12 . Er is getoetst met een onbetrouwbaar-
heid van 1%. 
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Tabel 1 Boterzuur in % (C4:0) 
Lab . A B c D E F G H gem. 
Monster 
1 3. 50 4. 39 3.58 4. 97 2. 37 3. 02 3.02 2. 90 3.46 
4.01 4.24 3. 56 4.40 2. 38 3. 09 2. 97 2. 90 
2 3. 20 3.66 3 . 19 3. 81 1. 92 2. 86 2. 59 2.70 3.00 
2.99 3.89 3 .11 3.75 2.17 2. 81 2.72 2.70 
3 3.84 4. 64 3. 39 5.02 3. 45 3. 79 3. 83 3.00 3. 90 
3.83 4.61 3 . 39 5. 20 3.64 3. 75 3.95 3. 10 
4 3.53 4.51 3. 08 4.1 2 3. 42 3. 52 3. 46 2.90 3.61 
3. 84 4.50 3.01 4. 37 3. 42 3. 60 3. 51 2. 90 
5 3. 28 3. 82 2. 83 5. 13 3. 36 3.41 3. 56 2.60 3. 50 
3. 36 3. 80 2. 94 4.92 3. 36 3.48 3. 37 2. 70 
6 2.79 3.09 2.77 4. 28 2.51 3. 24 3.15 2. 20 2. 97 
2.78 3.1 2 2. 66 3. 65 2.55 3. 13 3. 12 2.; 40 
7 3.7 1 3.69 3 . 28 4. 45 3.44 3. 77 3.78 2. 80 3.65 
3.84 3.70 3. 37 4.51 3.66 3. 75 3.85 2. 80 
8 3.60 4. 04- 3. 22 4. 13 3.22 3. 68 3.56 2.70 3 . 58 
3. 63 4.06 3. 22 4.88 3. 28 3. 51 3.72 2.80 
9 3. 63 4. 17 3.23 4.65 3.60 3. 65 3. 45 2. 80 3 .65 
3.63 4. 28 3. 29 4.63 3. 51 3. 67 3. 48 2. 80 
10 3.42 3.55 2. 78 4.33 3. 49 3. 28 3. 20 2.50 3.32 
3. 35 3.75 2. 86 4.33 3. 33 3. 34 3.17 2. 50 
11 3.68 4.00 3.48 4.34 3.29 3.75 3. 64 3. 10 3.72 
3.60 4. 11 3.64 4.96 3.22 3. 73 3 .87 3. 10 
12 3. 20 3. 67 3. 19 4.34 2.76 3. 21 3. 39 2. 50 3. 29 
3. 25 3. 57 3.39 4.43 2.69 3.23 3. 26 2.60 
13 3.90 4. 40 3.00 5. 24 3.83 3. 82 3.63 3. 10 3.88 
3. 86 4.30 3. 10 5. 66 3.49 3.82 3. 67 3. 30 
14 3. 35 3.64 3.04 3. 72 2. 92 3.43 3. 35 2. 80 3.31 
3. 36 3.72 2. 76 4. 14 2.95 3.41 3. 29 3. 10 
15 3.78 4.31 3. 62 5.06 3. 88 . 3. 80 3. 96 3. 10 4.01 
3. 76 4.41 3.72 5. 72 4.1 3 3.83 4.01 3.10 
16 3. 17 3. 67 2.78 3. 93 3. 30 3. 25 3.34 2. 70 3. 39 
3. 21 3. 69 3.01 5. 51 3. 42 3. 27 3.31 2. 60 
17 3.32 4.02 3. 34 3.91 3. 34 3. 60 3. 49 2. 70 3. 50 
3. 39 3.92 3.44 4. 28 3.40 3 . 66 3. 46 2. 70 
18 2.55 3.06 2.84 2.89 2. 59 2. 96 2. 87 2. 20 2. 74 
2. 59 3.03 2. 85 3. 10 2.34 2. 84 2. 87 2. 30 
- -
Gem. 3. 44 3.92 3. 17 4. 47 3. 16 3. 44 3. 41 2.77 3 . 47 
Tabel 1a Boterzuur (C4:0) afwijkingen van het gemiddelde. 
Lab. A B c D E F G H 
Monster 
1 0.30 0.86 o. 11 1. 23 -1.08 -0.40 -0.46 -0.56 
2 0.09 0.77 0.15 0.78 -0.96 -0. 17 -0.35 -0.30 
3 -0.07 0.72 -0.51 1 • 21 -0.36 -0.13 -0.01 -0.85 
4 0.08 0.90 -0.56 0.64 -0. 19 -0.05 -0.12 -0.71 
5 -0. 18 0.32 -0.61 1. 53 -0.14 -0.05 -0.03 -0 .85 
6 -0.18 0.14 - 0.25 1. 00 - 0.44 0.22 o. 17 -0.67 
7 o. 13 0.05 -0.33 0.83 -0 .10 0. 11 o. 17 -0 .85 
8 0.04 o. 47 -0. 36 0.93 - 0.33 0.02 0.06 -0.83 
9 -0.02 o. 57 -0 . 39 0.99 - 0. 10 0.01 -0. 19 -0.85 
10 0.06 0.33 -0.50 1 • 01 0.09 -0.01 -0. 14 -0.82 
11 -0.08 0.34 -0. 16 0.93 -0.46 0.02 0.04 -0.62 
12 -0.07 0.33 -0.00 1.09 -0.57 -0.07 0.03 -0 .74 
13 -0.00 o. 47 -0.83 1. 57 -0.22 -0.06 -0.23 - 0.68 
14 0.04 o. 37 -0 .41 0.62 -0.38 0.11 0.01 -0 . 36 
15 -0.24 o. 35 -0 . 34 1. 38 -0.01 -0 . 20 -0.03 -0.91 
16 -0 . 20 0.30 -0.49 1. 34 -0.03 -0. 13 -0 .06 -0.74 
17 -0. 14 o. 4-7 -0. 11 0.60 -0 .13 0.13 -0.02 -0.80 
18 -0. 17 o. 30 o. 10 o. 25 -0.28 0.16 0.13 -0.49 
Gem. -0.03 o. 45 -0. 31 0.99 -0.31 -0.03 -0.06 -0.70 
s(v) o. 140 0.236 o. 27 4 0.347 o. 310 0.149 o. 168 o. 175 
VARIANTIE ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q Gem. kwadraten F 
monsters 30.351453 17 1. 785380 X· ><· 
·laboratoria 67.616728 7 9.659533 75.43 x ,. 
lab x dag x monster 15.239047 119 0.128059 5.15 . 
residu 3. 582700 144 0.024880 
totaal 116.789928 287 
s herhaling) = 0.158 V = 4.54% 
s labxdagxmonster) = o. 227 V = 6.54% 
s laboratoria) = 0.515 V = 14.82 % 
s herh.+labxdagxrnonster) = o. 277 V = 7. 97% 
s herh/2+labxdagxmonster)= o. 25 ~5 V = 7. 29 % 
s(herh+labxdagxmon+lab ) ::: o. 584 V = 16.83 % 
Tabel 1b Boterzuur (04:0) 
Lab . A B c D E F G H gem. 
Monster 
-- -
1 3. 78 4.31 3.62 5.06 3.88 3.80 3.96 4.40 4.17 
3. 76 4.41 3.72 5.72 4.13 3.83 4.01 4.40 
2 3. 17 3. 67 2.78 3. 93 3. 30 3. 25 3. 34 3.80 3. 53 
3. 21 3 .69 3.01 5. 51 3.42 3. 27 3. 31 3.80 
3 3. 32 4.02 3 . 34 3. 91 3. 34 3. 60 3.49 3. 80 3. 64 
3.39 3.92 3.44 4.28 3.40 3.66 3.46 3. 80 
4 2. 55 3.06 2. 84 2. 89 2. 59 2. 96 2.87 3. 20 2.87 
2. 59 3.03 2.85 3. 10 2.34 2.84 2.87 3. 30 
5 3.90 4.39 3. 93 4.53 4.30 3.94 3.88 4.10 4.12 
3. 75 4.41 3. 75 4.82 4.20 3.91 3.86 4. 20 
6 3.40 3. 88 4.16 4.56 3.65 3.45 3. 39 3.90 3.73 
3. 50 3.77 3.78 4.02 3.61 3.43 3.41 3.80 
Gem. 3. 36 3. 88 3.44 4.36 3.51 3.50 3. 49 3.88 3. 68 
Tabel 1c Afwijkingen van het monstergemiddelde 
Lab . A B c D E F G H 
Monster 
1 -0.40 0.19 -0 . 50 1. 22 -0 .1 7 - 0.36 -0 .1 9 0.23 
2 -0. 34 0.15 -0.63 1.1 9 -0 .17 -0 . 27 - 0.20 o. 27 
3 -0.28 0.33 -0.25 0.46 -0.27 -0 .01 -0 .1 6 0.16 
4 -0 . 30 0.18 -0.02 0.13 -0.40 0.03 o.oo o. 38 
5 -0 . 29 o. 28 -0. 28 0.56 0.13 -0. 19 -0 . 25 0.03 
6 -0. 28 0.09 0.24 0.56 -0 .10 -0.29 -0.33 o. 12 
Gem. - 0.32 o. 20 -0 . 24 0.69 -0 .16 -0 .18 - 0.19 o. 20 
( 
r fv) 0.048 0.089 0 . 317 0.432 o. 179 o. 160 0. 111 o. 122 
VARIANTIE ANALYSE 
Variatiebron K\'/adratensom Q Gem . kwadraten F 
monsters 17. 965683 5 3. 593137 12 62 \\ ·~ laboratoria 9. 634850 7 1. 376407 
l ab x dag x monster 3. 8 18000 35 o. 109086 2: 60 \(• -~· 
residu 2.011800 48 0.041913 
totaal 33 . 430333 95 
s herhaling) = o. 205 V = 5 . 57 % 
s labxdagxmonster) = o. 183 V = 4.99 % 
s laboratoria) = 0. 325 V = 8 . 84 % 
s herh.+labxdagxmonster ) = o. 275 V = 7.48% 
s herh/2+labxdagxmonster)= 0. 234 V = 6.35 % 
s herh+labxdagxmon+l ab ) = 0.426 V = 11.58 % 
Tabel · 2 Ca:eronzuur in ~ (C6:0) 
Lab. A B c D E F G H gem. 
Monster 
1 2.42 2.44 2. 11 2.85 1.81 1. 92 1.89 2.10 2. 19 
2.71 2.35 2.09 2.59 1.82 2.08 1.87 2.00 
2 2.23 2 .12 1. 77 2.33 1. 57 1. 79 1. 67 1.90 1. 93 
2.08 2.10 1.80 2. 25 1.84 1.89 1. 71 1.80 
3 2.55 2.49 2.08 2.91 2. 20 2.31 2. 37 2.00 2.36 
2.51 2.41 2.09 2.91 2.06 2.35 2.42 2. 10 
4 2.35 2.30 1.88 2.30 1.87 2.16 2.12 1. 90 2. 14 
2.48 2.38 1.89 2.50 1. 85 2.21 2.14 1.90 
5 2.08 2.23 1. 81 3.02 2.07 2.22 2.26 1.80 2. 19 
2.31 2.26 1.88 2.89 1. 99 2. 25 2.14 1.90 
6 1. 90 1.91 1. 75 2.53 1. 75 2.04 2.01 1. 60 1 • 91 
1. 93 1.87 1. 66 2.15 1.84 1. 98 1. 99 1. 70 
2.25 2.15 1. 98 2.66 2. 29 2.38 2.43 2.00 2. 28 
2.31 2.14 2.06 2.78 2.32 2. 37 2.41 1.90 
8 2.16 2.34 2.00 2.50 2.08 2.33 2. 28 1.80 2. 21 
2.16 2.28 1. 95 2.93 2.08 2.26 2.41 1.80 
9 2.19 2 .44 1. 98 2. 73 2.08 2.38 2. 28 2.00 2 . 26 
2.18 2 .40 2.02 2.83 2.04 2.37 2. 28 2.00 
10 1. 97 2. 12 1. 74 2.53 1. 94 2.10 2.07 1. 70 2.03 
1. 96 2. 12 1. 77 2.61 1 .89 2.13 2.06 1. 70 
11 2 .1 2 2.27 2.34 2.64 1. 96 2.41 2.35 2.20 2 . 33 
2.17 2 .. 32 2.43 3.00 1.95 2.44 2.44 2.20 
12 1. 86 2.06 2. 10 2.61 1. 67 2.08 2. 14 1. 70 2.03 
1.90 2.07 2. 18 2.58 1. 59 2.08 2.09 1.80 
' ) 2.37 2. 6'2 2. 17 2.98 2.44 2.44 2. 31 2.20 2.45 ( 
2. 38 2.68 2. 16 3.09 2.07 2.45 2. 37 2 .40 
14 2.06 2.10 1. 98 2.17 1. 86 2 . 19 2. 17 2.30 2 . 14 
2.10 2.12 2.10 2.35 1. 92 2.19 2. 21 2.40 
15 2.28 2.51 2. 13 3.02 2. 27 2.45 2.48 2. 20 2 .!f8 
2. 30 2.56 2.19 3.98 2. 32 2.46 2.50 2.10 
16 1.92 ' 2 .16 1. 72 2. 28 1. 98 2.07 2.08 1. 90 2 . 08 
1. 93 2 .14 1.88 3.22 1. 92 2.08 2.07 1. 90 
17 2.24 2. 34 2.03 2.49 2. 25 2 .34 2.30 1. 90 2 . 26 
2.40 2.28 2.12 2. 59 2.31 2.34 2.29 1. 90 
18 1. 58 1.80 1 .81 2.02 1.71 1.87 1.87 1. 60 1. 79 
1. 71 1.84 1.80 2.05 1. 59 1. 83 1.87 1.70 
Gem. 2. 17 2. 24 1. 98 2. 66 1. 98 2. 20 2. 18 1.94 2 . 17 
Tabel 2a Capronzuur (C6:0) afwijkingen van het monstergemiddelde. 
Lab. A B c D E F G H 
Monster 
1 0.37 0.20 - 0.09 0.53 -0.38 -0. 19 -0.31 - 0. 14 
2 0.23 o. 18 -0.14 0.36 -0.22 -0.09 -0.24 -0.08 
3 o. 17 0.09 -0.28 0.55 - 0.23 -0.03 0.04 - 0.31 
4 0.28 0.20 -0.25 0.26 -0.28 0.05 -0.01 - 0.24 
5 o.oo 0.05 -0.35 0.76 - 0.16 0.04 0.01 -0.34 
6 o.oo -0.02 -0.21 0.43 -0.12 o. 10 0.09 -0.26 
7 o.oo - 0.13 -0.26 0.44 0.03 o. 10 0.14 - 0.33 
8 -0.05 0.10 -0.24 0.51 - 0. 13 0.09 0.14 -0.41 
9 -0.08 o. 16 - 0.26 0.52 - 0.20 0. 11 0.02 -0.26 
10 - 0.06 0.09 -0.27 0.54 - 0.11 0.09 0.04 - 0.33 
11 -0.18 - 0.03 0.06 0.49 - 0.37 o. 10 0.07 - 0. 13 
12 - 0.15 0.03 o. 11 0.56 - 0.40 0.05 0.08 - 0.28 
13 -0.07 0.20 - 0.28 o. 59 -0. 19 - 0.00 - 0.11 - 0. 15 
14 -0.06 -0.03 -0.10 0.12 - 0.25 0.05 0.05 o. 21 
15 - 0.19 0.05 - 0.32 1. 02 - 0. 19 - 0.03 0.01 - 0.33 
16 -0.15 0.07 -0.28 o. 67 - 0.13 -0.00 -0.00 - 0.18 
17 0.06 0.05 -0. 18 o. 28 0.02 0.08 0.04 -0.36 
18 - 0.15 0.03 0.01 o. 24 -0. 14 0.06 o.oo - 0.14 
Gem. -0.00 0.07 - 0.18 0.49 - 0.19 0.03 0.01 - 0.23 
s(v) 0.164 0.094 0.133 o. 206 0. 119 0.078 0.118 0.145 
VARIANT I E ANALYSE 
Variatiebron Kwadra tensom Q Gem. kwadraten F 
monsters 9.354428 17 0.550260 
laboratoria 13.373433 7 1.910490 44.28 ~-·:.:· 
lab x dag x monster 5. 134817 119 0.043150 3 • 68 ·x l(· 
residu 1. 689900 144 0.011735 
totaal 29.552578 287 
s1herhaling) = 0.108 V = 4.99 % 
s labxdagxmonster) = 0.125 V = 5. 78 % 
s laboratoria) = o. 228 V = 1 o. 50 % 
s~herh.+labxdagxmonster) = 0.166 V = 7.63% 
s herh/2-rlabxdagxmonster)= o. 147 V = 6. 77 % 
s(herh+labxdagxmon+lab) ::: o. 282 V = 12.98 % 
Tabel 2b Capronzuur in % (06:0) 
Lab. A B c D E F G H gem. 
Monster 
1 2 . 28 2.51 2. 13 3.02 2. 27 2. 45 2. 48 2 . 60 2.53 
2.30 2.56 2.19 3.98 2. 32 2.46 2.50 2. 50 
2 1.92 2.16 1. 72 2 . 28 1. 98 2.07 2. 08 2.20 2.1 2 
1. 93 2.14 1. 88 3. 22 1. 92 2.08 2.07 2. 20 
3 2 . 24 2.34 2.03 2.49 2 .25 2. 34 2. 30 2.20 2.30 
2.40 2.28 2.12 2.59 2. 31 2.34 2. 29 2. 20 
4 1. 58 1.80 1. 8 1 2.02 1. 71 1.87 1. 87 2.00 1. 83 
1. 71 1. 84 1.80 2.05 1. 59 1.83 1.87 2. 00 
5 2 . 26 2.38 2.08 2. 57 2 .40 2.35 2. 32 2. 20 2 . 33 
2. 30 2.40 2.01 2. 82 2.36 2.33 2.32 2. 20 
6 2.08 2.09 2. 28 2.61 2.00 2.03 1.97 2.10 2. 11 
2.05 1. 98 2 .10 2 .41 2.01 2.02 2.03 2.00 
Gem. 2.09 2. 21 2.01 2.67 2.09 2. 18 2. 18 2. 20 2.20 
Tabel 2c Afwijkingen van het monstergemiddelde 
Lab. A B c D E F G H 
Monster 
1 -0.24 0.00 - 0.37 0.97 -0 . 24 -0.08 -0.04 0 . 02 
2 -0. 19 0.03 -0.32 0 .63 -0 . 17 -0 . 04 -0.04 o.os 
3 0.03 0.02 -0.22 0.25 -0.02 0.05 o.oo -0 .1 0 
4 -0. 19 -0.01 -0 .03 0.20 -0.18 0.02 0.04 o. 17 
5 -0.05 0.06 - 0.29 0.36 0.05 0.01 -0.01 -0.13 
6 -0.05 -0 .08 0.08 o. 40 -0. 11 -0 .09 -0. 11 -0.06 
Gem. -0.12 o.oo -0.19 o. 47 -0.1 1 -0 .02 -0.03 -0.00 
s(v) 0.106 0.046 0.178 o. 287 0.109 0.054 0.050 0.114 
VARIANTIE ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q Gem. kwadraten F 
monsters 4.590209 5 0.918042 1 0 • 7 5 ·)( >{. laboratoria 3. 391224 7 o. 484461 
lab x dag x monster 1. 577482 35 0.045071 2. 05 ·X 
residu 1. 055850 48 o. 021997 
totaal 10. 614766 95 
s herhaling) = 0.148 V = 6.73 % 
s labxdagxmonster) = 0.107 V = 4.87 % 
s laboratoria) = o. 191 V = 8.68 % 
s herh.+labxdagxmonster) = 0.183 V = 8.31 % 
s herh/2+labxdagxmonster)= 0.150 V = 6.81 % 
s herh+labxdagxmon+lab) = 0.265 V = 12.02 % 
Tabel 3 Caprylzuur i n % ( 08 : 0 ) 
Lab . A B c D E F G H gem. 
Monster 
1 1.49 1. 37 1. 26 1. 45 1. 20 1. 19 1.19 1. 30 1. 31 
1. 64 1. 32 1. 18 1. 35 1. 18 1. 30 1.18 1. 30 
2 1. 37 1. 24 0 . 75 1 • 1 6 1. 04 1.09 1.06 1. 20 1. 12 
1. 27 1 . 23 0 .75 1 • 1 6 1. 19 1. 18 1. 07 1. 20 
3 1 • 5 1 1. 36 1. 19 1. 46 1. 27 1. 33 1. 34 1. 20 1 . 34 
1. 51 1. 32 1. 16 1. 45 1. 33 1. 35 1. 35 1. 30 
4 1. 39 1. 25 1.06 1 • 16 1 • 1 5 1. 22 1. 21 1. 20 1 • 21 
1. 41 1. 33 1. 06 1 • 19 1 • 11 1. 24 1. 21 1. 20 
5 1. 32 1. 33 1.03 1. 48 1. 23 1 • 11 1. 30 1. 20 1. 27 
1.43 1. 34 1.07 1. 43 1. 23 1. 32 1. 25 1. 20 
6 1. 21 1. 13 1. 00 1. 26 1 .18 1. 17 1.1 6 1. 00 1. 14 
1. 21 1. 20 0.93 1. 10 1. 23 1. 17 1.1 6 1.10 
' 1. 45 1. 27 1 • 1 5 1. 36 1. 43 1. 38 1. 30 1. 30 1. 34 I 
1. 50 1. 27 1. 18 1. 42 1. 42 1. 38 1. 39 1. 30 
8 1. 40 1. 39 1 • 1 5 1. 30 1. 27 1. 35 1. 32 1. 20 1. 30 
1. 38 1. 33 1. 13 1.42 1. 27 1. 34 1. 36 1. 20 
9 1. 41 1. 43 1. 16 1. 36 1.19 1. 40 1. 35 1. 30 1. 33 
1. 41 1.42 1.18 1. 42 1. 22 1. 39 1. 35 1. 30 
10 1. 27 1. 21 1.05 1. 20 1. 13 1. 23 1. 21 1. 10 1.1 9 
1. 25 1. 23 1.05 1. 32 1. 12 1. 24 1. 21 1. 20 
11 1. 27 1 . 37 1. 33 1. 36 1.10 1. 41 1. 33 1. 50 1. 35 
1.32 1. 37 1.40 1. 51 1. 13 1. 41 1. 38 1. 40 
12 1. 10 1.18 1. 21 1. 26 0. 97 1. 21 1. 19 1. 20 1 .17 
1 • 1 2 1. 20 1. 21 1. 25 0. 95 1. 22 1. 18 1. 20 
1. 39 1. 51 1. 28 1. 44 1. 32 1. 44 1. 35 1. 40 I I 1 • 41 
1. 37 1. 59 1. 25 1. 46 1. 34 1. 45 1. 39 1. 50 I 
14 1. 20 1. 29 1.14 1.06 1. 11 1. 29 1. 27 1.40 1. 24 
1. 19 1. 26 1.18 1. 15 1.1 3 1. 29 1. 35 1. 50 
15 1. 27 1. 33 1. 24 1.49 1. 27 1. 42 1. 36 1. 40 I 1. 38 
1. 27 1. 37 1 • 26 1.89 1. 35 1. 42 1 . 38 1 .30 
16 1. 06 1. 19 1. 02 1. 16 1. 07 1. 20 1. 16 1. 20 1. 16 
1. 10 1. 19 1. 07 1. 47 1. 15 1. 19 1. 15 1. 20 
17 1. 24 1. 30 1. 21 1. 26 1.43 1. 39 1 . 38 1. 30 1. 33 
1. 28 1. 3 3 1. 25 1. 32 1.48 1. 35 1. 39 1. 30 
18 0. 97 1.06 1.05 1.02 1.04 1. 09 1 • 1 2 1. 10 1. 06 
0.98 1.06 1. 0 3 1.05 1.03 1.08 1. 12 1. 10 I 
I 
Gem. 1 . 30 1. 29 1. 13 1. 32 1. 20 1 . 28 1. 26 1. 26 I 1. 26 
Tabel 3a Caprylzuur (C8:0) afwijkingen van het monstergemiddelde. 
LAB. A B c D E F G H 
Monster 
1 0.26 0.04 -0.09 0.09 -0.1 2 -0 .06 - 0.1 2 -0.01 
2 0.20 o. 11 -0.37 0.04 -0 .01 0.01 -0 .06 0.08 
3 0.17 o.oo -0. 16 o. 12 -0 .04 o.oo 0.01 -0.09 
4 0.19 0.08 -0. 15 -0.04 -0 .08 0.02 -0.00 -0.01 
5 o. 11 0.07 -0. 22 o. 19 -0 .04 -0.05 0.01 -0.07 
6 0.07 0.03 -0. 17 0.04 0.07 0.03 0.02 -0.09 
7 0.13 - 0.07 -0 .1 8 0.05 0.08 0.04 o.oo -0.04 
8 0.09 0.06 -0 .16 0.06 - 0.03 0.04 0.04 -0 .10 
9 0.08 0.09 - 0.16 0.06 -0.13 0.06 0.02 -0 .03 
10 0.07 0.03 -0. 14 0.07 -0. 06 0.05 0.02 -0.04 
1 1 -0 .05 0.02 0.02 0.09 -0.23 0.06 0.01 0.10 
12 -0 .06 0.02 0.04 0.09 - 0.21 0.05 0.02 0.03 
13 -0.03 0. 15 -0. 14 0.05 -0 .08 0.04 -0 .04 0.05 
14 -0.04 0.04 -0.08 -0 .1 3 -0.12 0.05 0.07 o. 21 
15 - 0.11 -0.03 -0. 13 0.31. -0 .07 0.04 -0 .01 -0. 03 
16 -0.08 0.03 -0 .1 2 0.15 -0.05 0.03 -0 .01 0.04 
17 -0.07 -0.01 -0. 10 -0.04 0.13 0.04 0.06 -0.03 
18 -0.08 o.oo -0.02 -0.02 -0.02 0.03 0.06 0.04 
Gem. 0.05 0.04 -0. 13 0.07 -0.06 0.03 0.01 o.oo 
s (v) 0.114 0.052 0.092 0.097 0.091 0.034 0.045 0.078 
VARIANTIE ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q Gem. kwadraten F 
monsters 2. 729844 17 0.160579 
laboratoria 1.0171 38 7 0.145305 9 . 94 )( X· 
lab x dag x monster 1. 738750 119 0.014611 6. 10 >~·Y· 
residu 0.344900 144 0.002395 
totaal 5.830632 287 
s ~herhaling ) = 0.049 V = 3.89 % 
s labxdagxmonster) = 0.078 V = 6.22% 
s !laboratoria) = 0.060 V = 4. 79 % 
s herh.+labxdagxmonster) = 0.092 V = 7. 34% 
s herh/2+labxdagxmonster)= 0.085 V = 6.80 % 
s herh+labxdagxmon+lab) = 0.110 V = 8 .76 % 
Tabel 3b Caprylzuur in % (C8:0) 
Lab. A B c D E F 
Monster 
1 1. 27 1. 33 1. 24 1. 49 1. 27 1. 42 
1. 27 1. 37 1. 26 1.89 1. 35 1. 42 
2 1.06 1.19 1. 02 1. 16 1. 07 1. 20 
1.10 1.19 1.07 1. 47 1. 15 1. 19 
3 1. 24 1. 30 1.21 1.26 1. 43 1. 39 
1. 28 1. 33 1. 25 1.32 1.48 1. 35 
4 0.97 1.06 1.05 1.02 1.04 1. 09 
0.98 1.06 1.03 1. 05 1. 03 1.08 
5 1. 22 1. 33 1 • 13 1. 22 1. 43 1. 30 
1. 26 1.41 1.09 1. 31 1. 37 1. 30 
6 1. 09 1 • 1 5 1. 32 1. 16 1. 16 1 • 11 
1.09 1.09 1. 22 1. 10 1. 15 1 • 11 
Gem. 1 • 1 5 1. 23 1.16 1. 29 1. 24 1. 25 
Tabel 3c Afwijkingen van het monstergemiddelde. 
Lab. A B c D 
Monster 
1 -0.13 -0.05 -0.15 0.30 
2 -0.09 0.02 -0.13 0.14 
3 -0.09 -0.04 -0.12 -0.06 
4 -0.09 - 0.01 -0.03 - 0.03 
5 -0.05 0.08 - 0.18 -0.02 
6 -0.05 -0.02 0.13 -0.01 
Gem. -0.08 - 0.00 -0.08 0.05 
s( v) 0.030 0.047 0.113 0.139 
VARIANTIE ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q 
monsters 1. 306433 5 
laboratoria 0.286979 7 
lab x dag x monster 0.477983 35 
residu 0.169100 48 
totaal 2.240496 95 
s~herhaling) = 
s labxdagxmonster) = 
s laboratoria) = 
s~herh.+labxdagxmonster) = 
s herh/2+labxdagxmonster) c 
s herh+labxdagxmon+lab) = 
0.059 V = 
0.071 V = 
0.048 V = 
0.093 V = 
0.083 V = 




o. 10 0.02 
- 0.03 0.02 















G H gem. 
1. 36 1. 50 1.40 
1. 38 1. 50 
1. 16 1. 30 1. 17 
1.15 1. 30 
1. 38 1. 50 1. 35 
1. 39 1. 50 
1. 12 1. 20 1.07 
1. 12 1. 20 
1. 30 1. 30 1. 29 
1. 31 1. 30 
1.10 1. 20 1.14 
1. 12 1.10 
1. 24 1. 33 1 • 24 
G H 
-0.03 0.11 









3. 00 ~" 3.88 ...• 
Tabel 4 CaErinezuur in % (C10:0) 
Lab. A B c D E F G H gem. 
Monster 
1 3.1 3 2. 98 2. 69 3.13 2. 73 2.67 2. 61 2. 90 2. 84 
3.37 2.88 2.44 2.83 2.7 1 2.75 2. 60 3.00 
2 2.88 2.58 1. 83 2. 49 2. 41 2.44 2. 35 2.70 2.45 
2.68 2. 66 1. 82 2.42 2.42 2. 48 2. 37 2.60 
3 3.07 3. 10 2.53 3.14 2.75 2. 73 2.78 2.80 2. 85 
3.01 2.80 2.44 3.1 6 2 .87 2.76 2.76 2. 90 
4 2. 79 2. 54 2. 27 2. 61 2.66 2.51 2. 52 2. 60 2.55 
2.89 2. 59 2 . 28 2. 53 2.46 2.53 2. 50 2.50 
5 2.92 2. 81 2 .1 5 3.1 2 2. 87 2.87 2. 74 2.70 2.77 
2. 99 2.83 2. 24 3.01 2. 84 2.77 2. 64 2. 80 
6 2. 71 2.43 2. 18 2.72 2. 66 2. 48 2. 46 2. 40 2. 52 
2. 69 2.50 2. 35 2.48 2.72 2.49 2. 54 2. 50 
3.14 2.78 2.46 2. 90 3. 32 2.86 2. 82 2. 90 2. 91 
3.17 2.80 2. 51 2.97 3. 26 2. 86 2. 84 2.90 
8 3 .02 2.96 2. 47 2.8 1 3 .05 2.80 2.72 2.70 2. 84 
2. 99 3.07 2 .43 2. 97 3.10 2. 81 2. 74 2.80 
9 3.06 3.01 2. 54 2. 91 2. 76 2. 88 2. 91 2.70 2.85 
3 .07 2.95 2. 56 2. 94 2. 73 2.89 2. 90 2.80 
10 2. 71 2. 66 2. 23 2. 56 2.57 2. 57 2. 59 2.50 2. 57 
2 . 72 2. 73 2. 30 2.72 2. 58 2. 58 2. 59 2.50 
11 2. 84 3.05 3. 25 3.04 2.64 3.02 2.95 3.30 3.05 
2.93 3.05 3.33 3. 25 2.76 2. 96 3.07 3. 30 
12 2.48 2. 67 2.95 2. 79 2. 32 2. 58 2.26 2.70 2. 61 
2 . 52 2.66 2. 90 2.76 2. 30 2. 60 2. 61 2. 60 
~ ~ 3.08 3. 30 3.05 3.17 3.25 3.01 2.90 3. 20 3.13 
3.08 3. 37 3.02 3.1 3 3. 11 3.03 3.00 3.40 
14 2.67 2.85 2.60 2.55 2. 70 2.71 2.7 2 3.00 2. 7 4 
2. 54 2.81 2.75 2. 67 2.66 2. 71 2. 83 3 . 10 
15 2. 66 3.12 2. 58 3.03 2.87 2. 92 2.85 3.00 2. 92 
2 . 65 3.07 2.63 3. 67 2.90 2.97 2. 84 2. 90 
16 2. 29 2.68 2. 14 2.46 2. 41 2. 45 2.40 2.60 2. 47 
2. 35 2. 70 2. 27 2. 90 2.46 2.44 2. 39 2.60 
17 2. 80 3.14 2.67 2.96 3. 22 2.94 2.92 3 .00 2. 96 
2.85 3.08 2. 79 2.99 3. 39 2.83 2. 93 2. 90 
18 2. 19 2. 50 2.31 2.43 2.41 2.32 2. 32 2.50 2. 37 
2. 20 2.51 2. 27 2.42 2. 41 2. 32 2. 32 2.50 
Gem. 2. 81 2.84 2.5 1 2. 85 2.76 2.71 2. 67 2. 80 2. 7 4 
Tabel 4a Caprinezuur ( C10 :0) afwijkingen van het monstergemiddelde. 
Lab. A B c D E F G H 
Mons ter 
1 0.41 0.09 - 0. 27 0.14 -0 .1 2 -0 .1 3 -0. 23 0.11 
2 0.33 0.17 -0 . 62 0.01 -0.03 0.01 -0 .09 o. 20 
3 0.1 9 o. 10 -0. 37 0.30 - 0.04- -0 . 11 - 0.08 o.oo 
4 0.29 0.02 -0. 27 0.02 0.01 -0 .03 -0 .04 o.oo 
5 0.19 0.05 -0.57 o. 30 0.09 0.05 -0 .08 - 0.02 
6 0.18 - 0.05 -0 . 25 0.08 0.17 -0. 03 - 0.02 -0 .07 
7 0. 25 - 0.1 2 - 0.42 0.03 0.38 - 0.05 - 0.08 - 0.01 
8 0.17 0.1 8 - 0. 39 0.05 0. 24 -0. 04- - 0. 11 - 0.09 
9 0.21 0.13 - 0.30 0.07 - 0.11 0.03 0.05 -0 . 10 
10 0.15 0.1 3 - 0.30 0.07 0.01 0.01 0.02 -0 .07 
11 -0. 16 o.oo 0.24 0.10 - 0.35 - 0.06 - 0.04 0.25 
12 -0 .11 0.06 0.32 o. 17 -0 . 30 -0 .02 - 0.17 0.04 
13 -0 .05 0.20 - 0.10 0.02 0.05 -0 .11 - 0.18 0.17 
14 - 0. 14- 0.09 -0 .07 - 0.13 -0 .06 - 0.03 0.03 o. 31 
15 - 0.26 0.1 8 - 0.31 0.43 - 0.03 0.03 - 0.07 0.03 
16 - 0.15 0.22 -0. 27 0.21 -0.04 - 0.03 -0 .08 o. 13 
17 -0. 14 0.15 - 0.23 0 .01 0.34 -0.08 - 0.04 - 0.01 
18 - 0.18 0.13 -0 .08 0 .05 0.04 -0 . 05 - 0.05 0.13 
Gem. 0.07 0.10 - 0.24- o. 11 0.01 -0 .03 - 0.07 0.06 
s (v) 0. 210 0.090 0. 238 0.133 0.188 0.050 0.074 0.121 
VARIANTIE ANALYSE 
Variatiebron K'\'mdra tensom Q Gem. kwadraten F 
monsters 13. 238638 17 0.778743 
laboratoria 3. 26311 5 7 0.466159 8 85 x.:< 
lab x dag x monster 6. 268135 11 9 o. 05 2673 • ~ 'J. 8 .03 
residu o. 944900 144 0.006562 
totaal 23 .714788 287 
s herhaling ) = 0.081 V = 2. 95 % 
s labxdagxmons ter) = 0.152 V = 5. 53 % 
s laboratoria) = 0.107 V = 3. 91 % 
s h erh.+labxdagxmons ter) = 0.172 V = 6. 27 % 
s herh/2+labxdagxmonster)= 0.162 V = 5.92 % 
s herh+labxdagxmon+lab ) = 0.203 V = 7.39 % 
Tabel 4b CaJ2rinezuur in % (C10:0) 
Lab. A B c D E F G H gem. 
Monster 
-
1 2 .66 3.12 2.58 3.03 2.87 2. 92 2.85 3.10 2.93 
2.65 3.07 2.63 3.67 2.90 2.97 2.84 3.00 
2 2. 29 2.68 2. 14 2.46 2.41 2.45 2.40 2.70 2. 48 
2.35 2. 70 2. 27 2.90 2.46 2.44 2. 39 2.70 
3 2.80 3.14 2.67 2.96 3.22 2.94 2.92 3. 10 2.98 
2.85 3.08 2.79 2.99 3.39 2.83 2.93 3.00 
4 2.19 2.50 2. 31 2.43 2.41 2.32 2.32 2.60 2. 38 
2 . 20 2 .51 2. 27 2.42 2.41 2.32 2.32 2.60 
5 2. 51 2. 83 2. 21 2.53 2.89 2.50 2.52 2.50 2.56 
2. 54 2.93 2. 18 2.65 2.76 2. 50 2.55 2.40 
6 2.20 2.40 2.32 2.30 2.3 1 2. 11 2.13 2.30 2. 26 
2.20 2.32 2. 21 2.33 2.42 2. 11 2 . 16 2.30 
Gem. 2.45 2.77 2.38 2. 72 2.70 2.53 2.53 2.69 2.60 
Tabel 4c Afwijkingen van het monstergemiddelde. 
La b. A B c D E F G H 
Monster 
1 -0 . 27 0.17 -0.32 0.42 -0.04 0.02 -0.08 0.12 
2 -0.16 0. 21 -0 . 28 o. 20 -0.05 -0 .04 -0.09 0. 22 
3 -0.15 0.13 -0 . 25 -0.00 0.33 -0.09 - 0.05 0.07 
4 -0. 19 0.12 -0.09 0.04 0.03 -0.06 -0 .06 0.22 
5 - 0.04 0.32 -0.37 0.03 0.26 -0.06 -0.03 - 0.11 
6 -0 .06 o. 10 0.01 0.06 0. 11 -0.15 -0 .11 0.04 
Gem. -0.15 0.17 -0.22 o. 12 0.11 -0.06 -0.07 0.09 
s(v) 0.087 0.079 o. 145 0.161 0.159 0.054 0.030 0.124 
VARIANTIE ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q Gem. lcvJadra ten F 
monsters 6.854708 5 1. 370942 8 . 16 .•(.1/· laboratoria 1.716696 7 0.245242 
lab x dag x mons ter 1.051892 35 0.030054 3. 58 ., :.' 
residu o. 403100 48 0.008398 
totaal 10.026396 95 
s rerhaling) = 0.092 V = 3 .. 53 % 
s labxdagxmonster) = o. 104 V = 4.00 % 
s laboratoria) = 0.1 34 V = 5.15 % 
s herh.+labxdagxmonster) = 0.139 V = 5.34 % 
s ~herh/2+labxdagxmonster) = 0.123 V = 4. 72 % 
s herh+la bxdagxmon+lab) = 0.193 V = 7.42% 
Tabel 5 J.Jaurj :n ezuur i:n % ( C12: 0) 
J.Ja.b . A B c D E F G H gem. 
Monster 
1 3.84 3. 76 3.41 3.90 3.69 3.53 3. 48 3. 80 3.65 
4. 03 3.70 3. 18 3.53 3. 69 3.64 3.43 3.80 
2 3.56 3. 29 2.46 3.20 3.23 3. 20 3.1 2 3.50 3. 21 
3.45 3. 33 2. 47 3. 15 3.54 3.29 3. 13 3. 40 
3 4.17 4. 03 3.62 4. 09 3.75 3.91 3.66 3.90 3.90 
4.05 4.00 3. 53 4.07 3.99 3. 95 3.63 4.00 
~- 3.77 3.58 3. 29 3. 69 3.75 3.57 3. 31 3. 50 3.54 
3.77 3.59 3.33 3.53 3.49 3. 61 3.33 3. 50 
5 3.66 3.60 2.97 3.79 3. 68 3.54 3. 55 3.70 3.58 
3.91 3.63 3.0~ 3.71 3. 67 3. 68 3. 4-4 3.70 
6 3.52 3.09 2.84 3. 41 3. ~-5 3.22 3.20 3.30 3. 19 
3.44 2.98 2. 02 3. 21 3. ~-7 3. 25 3.40 3. 30 
7 3.90 3.55 3. 29 3.59 4.19 3.63 3.54 3.70 3. 67 
3.88 3.53 3.34 3.62 4.08 3. 67 3. 57 3.70 
8 3. 73 3.71 3.28 3.54 3.99 3.58 3.53 3.70 3.63 
3. 72 3.71 3. 25 3. 6~- 3. 97 3.63 3.53 3.60 
9 3.88 3.93 3.50 3. 67 3.66 3.79 3.86 3.70 3. 7 4 
3.92 3. 87 3.42 3.58 3.65 3.84 3 .8~ 3.70 
10 3. 58 3.44 3.08 3.30 3. 40 3. ~- 1 3. ~- 1 3.40 3. 37 
3. 57 3.45 3.08 3.36 3.33 3.43 3.41 3. 30 
1 1 4. 13 4 . 36 4.18 4.25 3.91 4.33 4.22 4.60 4. 27 
4.15 4.33 4. 19 4.34 4.07 4.22 4-. 41 4.60 
12 3.51 3. 65 3. 73 3.90 3.60 3. 77 3.82 3.80 3.74 
3.65 3. 76 3.84 3.85 3.46 3.81 3.75 3.90 
13 3.68 3.86 3. 35 3.7ü 3.92 3.50 3.60 4.00 3. 73 
3.68 4.00 3.36 3. 87 3.85 3.4-9 3. 65 4.10 
14 3.21 3. 28 2.8 1 3.23 3. 44 3. 16 3.32 3. 40 3.25 
3. 16 3.28 2.92 3.32 3.42 3.17 3. 4-3 3.50 
15 3.24 4. 05 3.34 3.72 3.65 3.58 3. 47 3.70 3. 61 
3. 22 3.98 3.41 3.96 3.65 3. 57 3. 47 3.70 
16 2.81 3. 29 2. 72 3. 14 3.01 3.05 2.94 3. 10 3.03 
2.89 3. 28 2.88 3.30 3.04 3.03 2.94 3. 10 
17 3. 72 4. 12 3.62 4.00 4.22 3.62 3.81 4. 10 3.92 
3.82 4.03 3.78 4.01 4.30 3. 69 3.82 4. 10 
18 2.96 3.21 3. 09 3. ?7 3.20 3.04 3.08 3. 30 3. 14 
2. 95 3.23 3.08 3.24 3.25 2.94 3. 07 3.40 
Gem. 3.61 3. 65 3.24 3.63 3.66 3.54 3.50 3.68 3. 57 
Tabel 5a La.urinezuur ( C12:0) afwijkingen van het monstergemiddelde 
r.ab. A B c D E ]!' G H 
Monster 
1 0.28 0.08 -0.36 0.06 0.04 -0.07 - 0.20 0. 15 
2 0.30 0.10 - 0.74 - 0.03 0.18 0.04 - 0.08 o. 24 
3 0.21 0.12 -0.32 o. 18 -0.03 0.03 -0.25 0.05 
4- o. 23 0.05 - 0.23 0.07 0.08 0.05 -0.22 -0.04 
5 0.21 0.04 - 0.57 o. 17 0.10 0.03 -0.08 0.12 
6 0.29 - 0.16 - 0.76 0.12 o. 27 0.04 o. 11 0.11 
7 0.22 -0. 13 -0.36 -0.07 o. 46 -0 .02 -0. 12 0.03 
8 0.09 0.08 -0.37 - 0.04- o. 35 -0.03 -0. 10 0.02 
9 0. 16 0. 16 - 0.28 - 0 . 11 - 0.08 0.08 0. 11 - 0 0 04-
10 o. 20 0.07 -0.29 -0. 04- -0.01 0.05 0.04 - 0.02 
11 - 0. 13 0.08 -0. 08 0.03 - 0.28 0.01 0.05 0. 33 
12 -0. 16 -0.03 0.05 0.14 -0.21 0.05 0.05 0. 11 
13 - 0 . 05 o. 20 - 0. 38 o.o9 0.15 - 0 .24 - 0 . 11 0.32 
14 - 0.07 0.03 -0.39 0.02 0.18 - 0.09 0.12 0.20 
15 -0.38 0. 4-1 - 0.23 o. 23 0.04 -0.03 -0. 14 0.09 
16 -0. 18 o. 25 -0.23 0.19 - 0.01 0.01 - 0.09 0.07 
17 - 0.1 5 0.15 - 0.22 0.08 0.34 - 0.27 - 0.11 o. 18 
18 - 0. 19 0.08 - 0.06 0. 11 0.08 - 0. 15 -0.07 0. 21 
Gem. 0.05 o.o9 -0.32 o. 07 0.09 -0.03 - 0.06 0.12 
s (v) 0.211 0.130 o. 210 0.098 0.189 0.100 0.114 0.112 
VARIANTIE ANAI,YSE 
Variatiebron Kwadratensom Q Gem. kwadraten F 
monsters 27 . 303675 17 1. 606099 
14. 12 .'l: .• i( laboratoria 5.257967 7 0.751138 
lab x dag x monster 6.331908 11 9 0.053209 7. 70 l. ' 
residu 0.995600 144 0.006914 
totaal 39.889 150 287 
s~herhaling) = 0.083 V = 2.33% 
s labxdagxm~nster) = 0.152 V = 4. 27 % 
s laboratorla ) = 0.139 V = 3.91 % 
s ~herh,+labxdagxmonster) = o. 17 3 V = 4. 86 % 
:=; herh/2-t-labxd.agxmonster)= o. 163 V = 4. 57 % 
s herh-1-labxdagxmon-t-lab) = o. 222 V = 6.24 % 
Tabel 5b Irau-rinezuur in 1? (C1 2:0) 
JJab. A B c D E ]i' G H gem. 
Monster 
-
1 3.24 4.05 3.34 3. 7 2 3. 65 3.58 3. 47 3.70 3.6 1 
3.22 3.98 3. 41 3.96 3.65 3. 57 3. 47 3.70 
2 2.81 3. 29 2. 7 2 3. 14 3.01 3.05 2 .94 3.10 3. 03 
2.89 3.28 2. 88 3. 30 3.04 3.03 2.94 3. 10 
3 3. 72 4.1 2 3.62 4.00 4.22 3. 62 3.81 4. 10 3 .92 
3 .82 4.03 3.78 4.01 4. 30 3.69 3.82 tl-.10 
4 2.96 3.21 3.09 3. 27 3. 20 3. 04 3.08 3. 30 3. 14 
2.95 3.23 3. 08 3.24 3.25 2. 94 3.07 3. 40 
5 2. 71 3. 15 2.65 2.87 3.20 2.78 2. 80 2. 90 2. 89 
2.91 3.20 2.55 2.91 3. 10 2. 78 2. 85 2.90 
6 2.32 2.62 2.53 2. 44 2. 45 2.30 ? .43 ?. 40 ?. 4 2 
2.33 2.53 2.34 2. 42 2.52 2.30 2. 36 2. 40 
Gem. I 2. 99 3. 39 3. 00 3. 27 3.30 3.06 3. 09 3.26 3.17 
'l'abel 5c Af w.i ;) kingen van het monstergemiddelde 
Irab. A B c D B 1!' G H 
Monster 
1 - 0. 38 o. 41 - 0. 23 0.?3 0 .04 - 0.03 -0. 14 0.09 
2 -0. 18 0. ?5 -0.23 0. 19 -0.01 0.01 - 0.09 0.07 
3 - 0.15 0. 15 - 0. 22 0.08 0. 34 - 0. 27 - 0. 11 o. 18 
4 - 0.19 0.08 - 0.06 0.11 0.08 - 0.1 5 - 0.07 o. 21 
5 - 0.08 o. 28 - 0 .29 - 0.00 0. 26 - 0. 11 - 0.07 0,01 
6 - 0.09 0.16 0.02 0.01 0.07 - 0.1 2 -0 .02 - 0.02 
Gem. - 0.18 0. 22 - 0.17 o. 10 0. 13 - 0. 11 -0.08 0.09 
R(v) 0. 107 o. 118 0.1 20 0.094 0. 136 0.097 0 .039 0.089 
( 
VARIANTIE ANALYSE 
Variatiebron K,·,adratensom Q Gem. lev/adraten F 
monsters 22.7 1509 3 5 4.5430 19 
laboratoria 1. 983607 7 0 .28337 2 'f '( 11. 54 .. x 
lab x clag x monster 0 .859099 35 0.024546 7 0 20 
resi du 0. 163650 48 0. 003'1-09 
totaal 25. 7 2144-9 95 
s herhaling ) = 0.058 V :::: 1.84% 
s labxdagxmonster) = 0.103 V = 3.24 % 
s laboratoria) = o. 147 V = 4.63% 
s herh.+labxdagxmonster.) = 0.110 V :=: 3.73% 
s herh/2+labxdagxmonster)= 0.111 V :=: 3.50 % 
s herh+labxdagxmon+lab) :=: 0.189 V = 5.95 % 
Tabel 6 Myristine7.uur in % (014:0) 
r.ab. A B c D R 1!' G H gem. 
Monster 
1 1 o. 48 10 .93 9.79 10. 27 11.7 3 10.73 10.40 11.00 10. 58 
10.44 1 o. 77 9.62 9.95 11. 24 10.47 10.39 11. 10 
2 9.84 9.98 9. 10 9. 25 9.86 9.91 9.58 10. 20 9 .68 
9.52 9.66 9 .08 9.14 10.44 9.63 9.59 10. 10 
3 10 .87 10.77 10.41 10 .73 10.70 10 .5? 10.06 11 • ?.0 10 .n9 
10 .75 10. 65 10. 28 10.79 11 .1).9 10. 63 10.01 11. 20 
4 9.96 9.72 9.7 1 9.94 10 . 10 9.83 9. 19 10.20 9 . 85 
9.92 9.81 9 .77 9.79 10.33 9.87 9. 28 10. 10 
5 10. 78 10.29 9.13 10. 52 11.06 10 .34 10.38 11. 30 10. 52 
10.77 1 o. 41 9. 21 10.46 11 • 14. 10 .70 10 .36 11.40 
6 9.93 9.72 8 . ~·5 9. 47 9.82 9.58 9.53 10. 10 9. 57 
9 . 7!). 9.81 8. 30 9. 37 10.03 9.67 9.57 10.10 
7 10.88 10.60 9.84 10.02 10.53 10 .36 10. 46 10.80 10 .48 
10.76 10.45 9.86 10.08 11.46 10.46 10.47 10.70 
8 10. 55 10.74 9.66 9.98 11. 28 10. 22 10. 35 10.70 10 .42 
10 .53 10.78 9.62 9.94 10 .95 10. 35 10. 39 10. 60 
9 10.76 11.05 10. 29 10.36 10.78 10. 69 10 .76 11. 30 10.80 
10.97 11.08 10. 19 11.08 11.1 3 10. 54 10. 74 11.10 
10 9.75 10. 20 9.11-0 9. 43 10.17 9 . 63 9.62 10. 20 9. 7 4 
9. 59 9.93 9 . 32 9. ~- 2 9.77 9.62 9.64 10.20 
11 11. 20 11 • 63 10.28 10.96 11.06 11 . 10 11. 16 11. 80 11. 20 
11. 25 11.66 10 . 19 10. 95 11 0 35 11 .12 11. 55 11 .90 
12 9.86 10.03 9.23 10.00 9.77 9.96 10. 14 10. 20 9 . 90 
10.06 10.00 9. 32 9 . 88 9.55 10.09 10.14 10 .20 
13 10.47 11.41 9. ~-7 10.73 11.93 10. 38 11.05 11.60 10 .93 
10 .45 11 .51 9.54 10 .78 11. 92 10.38 11. 70 11 .60 
14 9. 44 10.09 8 .09 9.69 10.60 9.52 9.86 9 . 80 9.61 
9. 38 10.08 8.24 9.83 9.96 9.52 9. 68 10.00 
15 10.02 1 2. 19 10. 0~- 10.30 11. 21 10. 38 10. 66 11.40 10 .76 
9.98 12. 15 10.03 10.38 11. 11 10. 37 10. 60 11. 30 
16 8.86 1 o. 41 8. 45 9.14 9. 42 9. 11 9. 27 9.70 9.30 
8.94 10. 13 8 ,66 9. 20 9.41 9.09 9.33 9 .70 
17 10.41 11.74 10. 16 10.75 11.63 10.91 10.72 11. 20 10.93 
10.49 11 .54 10. 36 10 .77 11 • 76 10.43 10.79 11. 20 
18 8 . 48 9.44 8 . 73 9.00 9 .10 8 . 83 8.87 9 . 60 9.04 
8 . 32 9.56 8. 66 8 . 90 9. 34 9 . 18 8 . 87 9.70 
Gem. 110. 1? 10. 58 9 . 46 10.03 10.64 10. 11 10.1 4 10.68 10.22 
IJ.' abel 6a Myr:Lstinezuur (C14:0) afwijkine;en van het gemiddelde 
JJab. A B c: D 
Monster 
1 - 0 . 12 o. 27 - 0.88 - 0.47 
2 o.oo 0. 14 - 0. 59 -0.49 
3 0. 12 0,02 -0.35 0,07 
4 o. 10 - 0.08 - 0. 11 0,02 
5 0. 26 - 0. 17 - 1.35 - 0. 03 
6 0. 26 0 . 19 - 1. 20 - 0. 15 
7 o. 34 0.04 - 0.6 3 - 0.43 
8 o. 13 0.35 - 0.78 - 0 . 46 
9 0.06 o. 26 - 0.56 - 0 . 08 
10 - 0 . 07 0. 32 - 0.38 - 0.32 
11 0.03 0.45 - 0.96 - 0.24 
12 0,06 0 0 11 - 0.6 3 0.04 
13 - 0. 4-7 0.53 - 1. 43 - 0. 18 
14 - 0.20 0.47 - 1.45 0. 15 
15 - 0.76 1. 41 - 0.7 2 - 0.42 
16 -0.40 o. 97 - 0.75 - 0. 13 
17 - 0.48 0.71 - 0 .67 - 0. 17 
18 - 0.64 0.46 - 0.34 - 0.09 
Gem. - 0. 10 o. 36 - 0.76 - 0, 19 
s(v) 0.323 o. 384 o. 386 0. 203 




lab x dag x monster 
residu 
totaal 
s herhaling ) 
s l a bxdag:xmons ter) 
s laboratoria ) 
K wadrat en som 
110.935 438 
41.863500 








= 0. 149 V 
= 0.290 V 




s herh.+labxdag:xmonster) = o. 326 V = 
s herh/2+labxdagxmonster) = o. 309 V = 
s herh+lahxdagxmon+lab) = 0.517 V = 
E Tt' 
0,90 0.02 
o. 47 0.09 
0.40 - 0. 12 
o. 37 0.01 
0.58 o.oo 
o. 35 0.05 
0 .51 - 0.07 
0.70 - 0. 13 
0. 15 - 0. 19 
0. 23 - 0. 12 
0.01 - 0.09 
- 0. 24 0. 12 
0 . 99 - 0.55 
o. 67 - 0.09 
o. 40 - 0 .38 
0. 11 - 0. 20 
0.77 - 0.26 
o. 18 -0.03 
o. 42 - 0. 11 






1 .46 % 
2.84 % 
3.92% 




- 0. 19 
- 0. 10 
- 0.66 
- 0.6 1 





- 0. 11 
0. 16 
o. 24· 
0 . 44 
0. 16 
- 0. 13 
- 0.00 
- 0. 17 

























Tabel 6b Myristinezuur in "/o (C14: 0) 
J_Jab. A B c D :r; F G H gem. 
Monster 
1 10.02 12. 19 10.04 10. 30 11 • 21 10.38 10.66 11. 20 10.74 
9.98 12. 15 10.03 10.38 11. 11 10.37 10.60 11. 20 
2 8.86 1 0. ~- 1 8. 45 9. 14 9.42 9. 11 9.27 9.70 9. 30 
8. 9~- 10. 13 8.66 9. 20 9. 1). 1 9.09 9. 33 9.70 
3 1 o. 41 11.74 10. 16 10.75 11 .63 10.91 10.72 11 • 10 10.92 
10. 4-9 11 .54 10.36 10.77 11 .76 10.43 10.79 11. 10 
4 8. 48 9.44 8. 73 9.00 9.10 8.83 8.87 9.60 9.04 
8. 32 9.56 8.66 8 . 90 9. 34 9. 18 8.87 9.70 
5 9. 28 10.83 9. 13 9. 67 10.70 9.60 9.88 10.00 9.86 
9.66 10,63 8.88 9.53 10.42 9.60 9.84- 10. 10 
6 8.08 8.92 8. 36 8. 10 8.83 8 . 08 8. 15 8.50 8. 34 
R. 12 8. 97 7.80 8,09 8.9? 8.09 8. 20 8. 30 
Gem. 9.22 10.54 9. 11 9.49 10 . 15 9 . 47 9.60 10.02 9.70 
Tabel 6c Afwijkingen van het monstergemiddelde 
JJab. A B c D E F G- H 
Monster 
1 -0.74 1. 43 -0.70 -0.40 o. 42 - 0. 36 - 0. 11 o. 46 
2 - 0.40 0.97 -0.75 - 0. 13 0.11 - 0.20 -0.00 o. 40 
3 -0.47 0.72 -0.66 -0. 16 0.78 - 0.25 - 0. 16 0. 18 
4 -0.64 0.46 -0.34 - 0.09 0. 18 - 0.03 -0. 17 0,6 1 
5 -0. 39 0.87 -0.85 -0. 26 0 . 70 - 0.26 o.oo 0. 19 
6 - 0. 24 0,60 - 0.26 -0. 25 0.53 -0.26 -0. 17 0.06 
Gem. -0.48 0.84 -0.59 - 0. 21 0.45 -0. 23 - 0 .1 0 0.32 
o(v) 
! ' 0. 180 0.340 0.236 0.1 13 o. 269 o. 110 0.081 0.209 
VARIAN'riE ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q G-em. kvmdraten F 
monsters 80.335 175 5 16.0670 35 
laboratoria 20.504796 7 2. 929257 29, 18 ~~ \'· 
lab x dag x monster 3.513892 35 0. 100397 6. 56 >' ._. 
t'esidu 0.7 34500 48 0.015302 
totaal 105.088363 95 
s herhaling) = 0.124 V = 1. 28 % 
s labxdagxmonstet') -- o. 206 V = 2. 13 % 
s l aboratoria) :::: o. 486 V = 5.01 % 
s herh.+labxdagx:monster) = o. 241 V = 2.48 % 
s herh/2+labxdagx:mons t er )= o. 224 V = 2. 31 % 
s(herh+labxdagx:mon+la b) = 0. 542 V = 5. 59 % 
Tabel 7 Palml tinezuur i n % ( C16: 0) 
r ,::s.b. A B c D E F G H gem. 
Mons t er 
..:. 
1 22.22 25 .77 22 .79 23 . 14 26.7 1 25 . 67 25 . 28 25 . 80 24. 69 
21. 52 26.05 22 . 94 23.84 26 . 62 25 . 37 25 . 38 25 .90 
2 22 . 35 26. 14 23 . 18 23 .93 26.58 25.69 25 . 27 25. 80 24. 90 
23 . 92 25.70 23 .05 23.96 26 .50 25. 21 25 . 20 25 .90 
3 23. 30 28 .07 25. 31 25 .77 28 . 36 26 . 89 26.66 27 0 40 26. 4-5 
23. 55 28.35 25. 36 25 . 49 27.64 26.95 26.65 27.40 
4 22 .90 27. 42 25 . 58 25 .77 28 .66 26. 84 26. 16 27 . 20 26. 27 
22 . 62 26.87 25 .61 25 . 58 28.66 26 .92 26 . 31 27 .20 
5 24. 86 26.0 2 24 . 43 24 . 08 27. 56 25 . 82 25 . 50 26.70 25 .66 
24 . 84 26. 0 3 24. 56 24. 13 27. 55 26. 30 25 .42 26 .70 
6 24. 13 25 .23 24 • 18 24.0 2 26.98 25 .77 25 .tf-4 26 .50 25. 41 
24.46 26.00 24. 15 24. 40 27. 13 25.90 25 . 56 26.40 
7 25 .65 26.09 23 . 80 21.00 22 .46 25.36 25 .75 25 .60 24.77 
25 . 36 26.08 23.62 24.00 21.82 25. 58 25 .68 25 .40 I 
8 25 . 57 26 . 22 23 . 4-5 24.24 22 . 29 25. 40 25 . 91 25 0 60 24.79 
25 . 56 25 .98 23 .45 23 .78 22 . 12 25 . 58 26 . 04 25.50 
9 26 . 87 27.68 25 . 53 26. 32 27. 39 27. 28 27.03 27. 90 26.94 
I 27.01 27.83 25 . 60 25 . 34 27. 36 27. 16 27.03 27.70 
10 26.54 27. 32 25 . 39 25 . 84 27 .88 26. 69 26 . 33 27. 50 26. 61 
26 . 35 27. 18 25 . 13 25 .61 27. 31 26 . 66 26 . 39 27. 60 
11 28. 94 28 . 32 27 .53 27. 93 30.63 29 . 45 29 . 16 29 .40 29 .06 
29 . 34 29 . 7 1 27. 36 27. 47 30. 57 29 .40 30 .21 29 .60 
12 28 . 90 29 .61 27. 28 27. 39 29 . 48 28.87 29 . 26 29 . 50 28.82 
28 .7 2 29 . 16 27. 59 26 .95 30 . 71 28 . 8 4 29 . 31 29 . 50 
13 26.00 29. 0 1 25 .63 26 .67 28.11 26.79 27.43 27. 80 27 . 35 
26 . 24- 29. 36 25 . 92 26 . 55 29 . 86 26 . 74 27.65 27.90 
14 25 . 32 28 . 34 24.90 26. 70 28. 11 26.61 27. 20 27 . 10 26. 87 
25 . 63 28 . 13 24. 91 26 . 95 28.70 26.61 27 . 4-1 27. 30 
15 25 . 34 27. 28 25.59 23 . 60 26 . 88 25. 51 26. 15 27. 10 25 .94 
25 . tf-9 28. 20 25 . 25 23 . 26 26.77 25 . 50 26 .08 27.00 
16 25 . 22 28.00 25 . 27 23 .70 26.43 25 . 27 25 .7 2 25 .90 25 . 57 
25 . 28 26.58 25 . 04 23 . 24 26. 38 25 . 28 25 . 8 4 26.00 
17 26 . 82 29.9 2 26. 63 26.98 28. 26 27.03 27. 15 27 . 60 27.44 
27.00 29.43 26. 54 26 .46 28 . 15 26. 33 27 .30 27. 50 
18 25 . 88 27 . 68 26. 19 26.06 27. 39 25 . 55 26. 27 27. 30 26. 54 
25 . 82 27.03 25.99 26 . 17 27. 16 26.49 26. 27 27 . 40 
Gem. 25 .43 27. 4-4 25 . 14 25 . 26 27 .25 26 . 48 26 . 59 27. 10 I 26.34 
'!'abel ?a Palmi t i nezuur { C 16:0 ~ afwi jkingen van het monster gemi ddelde 
Lab. A B c D E F G H 
Mons ter 
1 -2. 82 1. 22 - 1.82 -1. 20 1. 98 0. 83 0.64 1. 16 
2 - 1 . 76 1.02 - 1.78 - 0. 95 1. 64 0. 55 o. 34 0.95 
3 -3 .02 1. 76 - 1. 11 - 0. 82 1. 55 0.47 o. 21 0. 95 
4 -3. 51 0. 88 - 0.67 - 0.59 2. 39 o. 61 - 0.03 0 . 93 
5 - 0. 8 1 o. 37 - 1. 16 - 1. 55 1. 90 o. 40 - 0. 20 1.04 
6 - 1 • 11 o. 21 - 1.09 - 1. 20 1. 65 0.43 o.o9 1. 04 
7 o. 74 1. 32 - 1.06 - 0.77 -2 .63 0.70 0. 95 0.7 3 
8 0.77 1. 31 - 1. 34 - 0.78 - 2.59 0 . 70 1.18 0.76 
9 o.oo 0.82 - 1. 37 - 1 . 11 o. ~-4 o. 28 o.o9 0.86 
10 - 0.1 6 0. 64 - 1. 35 - 0. 88 0.99 0.07 - 0. 25 0 . 94 
11 0.08 - 0.05 - 1.62 - 1. 36 1. 54 o. 36 0.62 0.44 
12 - 0.01 o. 57 - 1. 38 - 1.65 1. 28 0.04 0.47 0.68 
13 -1. 23 1.83 - 1. 58 - 0 . 74 1. 63 - 0 .59 0.1 9 0. 50 
14 - 1.40 1. 37 - 1.97 - 0.05 1. 54 - 0. 26 0.44 0. 33 
15 - 0 .52 1. 80 - 0. 52 -2 . 51 0.89 - 0.43 0 . 18 1.11 
16 - 0 .32 1. 72 - 0 . 42 -2 .10 0 .83 - 0 .30 0 0 21 o. 38 
17 - 0. 53 2.23 - 0 . 86 - 0.7 2 0.76 - 0.76 - 0. 22 0. 11 
18 - 0. 69 0. 8 1 - 0.45 - 0.43 0 . 73 - 0. 52 - 0. 27 0.81 
Gem. - 0. 91 1. 10 - 1. 20 - 1 . 08 0.92 0.14 0. 26 0.76 
s (v) 1. 222 0.626 0.474 0. 595 1. 378 0. 503 o . 407 o. 300 
VARIANTIE ANALYSE 
Vari at i ebr on K,·,a draten som Q Gem. lc"'adrat en F 
mons t er s 453 . 328588 17 26.666388 
l aboratoria 221.087788 7 31. 58 3970 22 . 69 :( :-
l a b x dag x monster 165.636312 119 1. 39 1902 16 . 26 :< ( 
residu 12. 328400 144 0.0856 14 
to taal 852. 38 1088 287 
s herha ling ) = o. 293 V = 1 • 11 % 
s labxdagxmonster) = 0 .808 V = 3.07 % 
s laboratoria ) = 0 . 916 V = 3. 48 % 
s herh. +l a bxdagxmonster ) = 0 .860 V = 3. 26 % 
s herh/ 2+labxdagxmonster )= 0. 83 4 V = 3. 17 % 
s herh+la bxdat;xmon+l ab ) = 1. 256 V = 4. 77 % 
'rabe'l 7b Palmitinezuur in % ( C 16:0) 
Lab. A B C D E F G H gem. 
Monster 
1 25.34 27.28 25.59 23.60 26.88 25.51 26. 15 26.40 25.85 
25.49 28.20 25.25 23.26 26.77 25.50 26.08 26.30 
2 25.22 28.00 25.27 23.70 ?6.43 25.27 25.72 25.30 25.5C 
25.28 26 . 58 25 .04 23.24 26.38 25 . 28 25.84 25.40 
3 26.82 29.92 26.63 26 .98 28.26 27.03 27. 15 27.00 27. 37 
27,00 29.43 26.54 26,46 28,15 26n33 27 . 30 26.90 
4 ?.5.88 27.68 26. 19 26.06 27. 39 25.55 26.27 26.70 26.4E 
25.82 27.03 25.99 26. 17 27. 16 26.49 26.27 26.70 
5 23. 18 23. 84 23.4-8 23.60 24.46 23.93 24.25 23.80 23.7~ 
23.57 22.58 23. 40 ?.2.80 24.49 23.88 24.43 23.80 
6 23.9 1 23. 12 23.79 22.82 24.21 23.42 23.62 23.40 23.6/ 
24.63 24.23 23.21 23. 06 24.69 23.45 23.72 23.50 
-.1-em. - , 25. 18 26.49 25. 03 24.31 26.27 25. 14 25.57 25.43 25.4~ 
Tabel 7c Afwijkingen van het monstergemiddelde 
1 - 0.44 
2 -0.25 




Gem. - 0. 25 












- 0.34 -2 .03 
-0.78 -0.65 
-0.37 -0 .34 
-0.28 -0 . 52 
-0. 17 -0.73 
-0.40 -1 • 12 




















s labxdagxmonster) = 
s laboratoria) = 
s herh.+labxdagxmonster) = 
s herh/2+labxdagxmonster) = 



































1. 32 % 
?. .20% 
2. 57 % 
2. 56 % 






















7. 95 ~ :·~ 
6 0 57 I •' 
Tabel 8 Stearinezuur in % ( C1A: O) 
Lnbo A B c )) 11! F G H gem. 
Monster 
1 10.40 10 0 1 2 10o 37 9. 69 10.28 10.33 10. 17 10.10 10.17 
10.20 10. 22 10.54 10.07 9. 69 10. 34 10.24 10.00 
2 10 .81 10 .55 11. 26 10 . 8 1 10. 93 10. 97 10.66 10. 50 10.7 3 
10.19 10.7 3 11. 38 10.77 10. 06 10.90 10. 62 10.60 
3 11 .40 11o46 11.4-7 10o67 11. 80 11 .59 11.79 11. 30 11 • 4-3 
11. 18 11. 41 11. 61 10.75 11 .86 11 .4-4 11 . 85 11. 30 
4 11.74 11 • 66 11.88 11 .33 10.97 12.01 11. 96 11 .70 11. 68 
11. 58 11.72 11 0 83 11 . 30 11 . 73 11. 91 11. 93 11 .70 
5 9.45 9.92 11 .06 9 . 68 1 o. 50 10 .52 10.82 10.40 10. 31 
9.48 9.94 11.03 10.05 10. 50 10.68 10.69 10. 30 
6 10. 14 10.37 11 . 25 10.59 11. 41 11. 10 11 .07 10 .90 10. 90 
10. 34 10 .41 11 . 38 11 . 17 11. 32 11. 24 10.71 11.00 
7 10. 58 11 • 22 11. 54 11. 55 12.82 11 .30 11 • 15 11 0 10 11 . 34 
10.50 10.79 11. 46 11. 56 12.28 11. 34 11 • 12 11 .20 
8 110. 79 10 0 96 11. 38 12. 39 12 .03 11. 50 11 . 4-1 11. 30 11. 3S 
10.79 10. 66 11. 37 11. 37 12.17 11 • 4-7 11.4-7 11. 10 I 
9 10.46 10.43 11. 64 11.76 11. 19 11 .23 11. 35 11 • 10 1 1 • 1 ~ 
11 o. 40 10.15 11 • 57 11. 20 11.94 11 . 10 11. 35 11 . 20 
10 10. 87 11. 90 12. 33 10.87 11. 56 11. 59 11. 4-0 11 . 3S 110. 86 
10.8 1 10.89 11.83 11 • 56 11. 32 11. 44 11 .58 11 .50 
11 111. 20 10.96 11. 72 11. 10 11 • 34- 10. 93 10.4-3 10.50 10. 9E 
10. 92 10.7 1 11 • 7 4 10. 89 10.74 11.08 10.74 10.60 
12 1 12. 15 11.49 12.78 11.61 12. 11 11 .87 11 .59 11.80 11. 8E 
11 .83 11. 52 12. 51 11 .72 11.98 11.75 11 .58 11 .80 
13 10.62 11 . 00 12.33 10. 64 10.82 11. 13 11. 58 10. 50 11 . oe 
10.26 10.8 1 12.32 10 .33 10. 91 11 . 13 11 .4-7 10. 10 
14 11. 41 11.74 13. 42 12.00 11.73 11 .86 12 .03 11. 60 11. 9. 
11.43 11.76 13. 22 11. 42 11. 73 11.85 11 .97 11.40 
15 I 10.43 11.04- 10.77 10.93 10.53 10.84 10.77 10.70 1 O. 7C 
10.40 10.83 10.80 10. 31 10 0 37 10.82 10.8 1 10.80 
16 11 0 17 11. 3tl- 11.84 12.62 11. 52 11. 65 11. 66 11. 20 11. 5: 
11. 27 11. 31 11. 66 11. 16 11. 39 11. 66 11. 62 11. 30 
17 11. 28 11. 10 11. 25 13. 11 10.68 11 .33 1 1 • 1 6 11. 30 11. 3: 
11 . 31 11. 10 11.03 12 .14 10.71 11 . 32 11.06 11 .20 
18 I 12.02 11. 36 11. 25 13.56 11.87 11 . 82 11.78 11 .30 11. 9' 
12.00 11. 86 11. 28 14.12 12. 02 11 .74 11.79 11 .30 
Gem. 10.88 10.96 11.60 11 .34 11. 28 11 .30 11 .27 11.03 11. 2" 
Ta.bel 8a Stearinezuur in ~ {c1s :o L afwijkingen van het monsterg emo 
Lab. A B c D E F G H 
rilonster 
1 0.1 3 - 0.00 o. 28 -0.29 - 0.19 0.16 0.03 -0. 12 
2 -0.23 - 0.09 0.59 0.06 - 0.24 0 0 20 - 0.09 -0. 18 
3 -0. 14 0.01 0. 11 - Oo72 0.40 0.09 o. 39 - 0.13 
4 - 0.02 0.01 o. 17 - 0.37 - 0.33 Oo 28 o. 26 0.02 
5 - 0.85 - 0.38 0.73 - Oo 45 0.19 0.29 0.44 0.04 
6 - 0.66 - 0.51 Oo42 - 0.02 o. 47 o. 27 -0.01 0.05 
7 - 0.80 -0. 34· 0.16 0 0 21 1. 21 - 0.02 - 0.21 -0.19 
8 - 0.60 - 0.58 - 0.01 o. 50 0.72 0.10 o.o6 - 0.19 
9 - 0.70 - 0.84 0.48 o. 35 o. 4.4 0.04 0.22 0.02 
10 - 0.56 -0.5 1 0.47 0.55 -0.30 0. 11 o. 19 0 . 06 
11 0.09 - 0. 14. 0.76 0.02 o. 07 0.03 - 0.39 - 0 0 4·3 
12 o. 11 - 0.38 0.76 -0.22 0.16 - 0.07 - 0.30 - 0.08 
13 - 0.56 - 0.09 1. 33 - 0 .. 51 -0. 13 0. 13 0.53 - 0.70 
14 - 0.49 - Oo16 1. 41 - Oo20 - 0.18 - 0.06 0.09 - 0.41 
15 - 0. 28 0.21 0.09 - 0.08 - 0. 25 0.1 3 o. 09 0.05 
16 - 0. 30 - 0.20 0.23 o. 37 - 0.07 0.1 3 o. 12 - 0.27 
17 - 0.02 - 0.22 - 0. 18 1 0 31 - 0.62 0.01 - 0. 21 - 0.07 
18 0.07 - 0.33 - 0.68 1. 90 o.oo - 0.16 - 0.16 - 0.64 
Gem. - 0.32 - 0.25 o. 39 0.13 0.07 0.09 0.06 -0. 18 
s(v) o. 335 o. 259 o. 503 0.648 o. 4.4.0 0. 125 o. 256 0.232 
VARIANTIE ANALYSE 
Variatieb:r:-on Kwadratensom Q Gem. kwadraten F 
monsters 72.237690 17 4. 249276 
laboratoria 14.045100 7 2. 006443 ·X·!..' 5. 95 x,. 
lab x da.g x monster 40. 153288 119 0.337423 7 0 58 • A 
residu 6.410700 144 0.044519 
totaal 132.846778 287 
s her ha.l ing ) = o. 21 1 V = 1. 88 % 
s labxdag:xmon s ter) = o. 383 V = 3. 41 % 
s laboratoria ) = 0.215 V = 1. 92 % 
s herh.+labxda.gxmons ter) = o. 437 V = 3.90 % 
s herh/2+labxà.agxmonster )= 0.411 V = 3.67 % 
s(herh+labxdagxmon+lab) - o. ~.87 V = 4. 35 % 
Tabel Bb Stearinezuur in % ( C18 : 0) 
Lab. A B C D E F G H gem. 
Monster 
1 10.43 11.04 10.77 10.93 10.53 10.84 10.77 10.40 1 0.6~ 
10.40 10.8 3 10 . 80 10. 31 10.37 10.82 10.81 10.40 
2 11 . 17 11. 34 11 .84 12.62 11.52 11.65 11. 66 11.00 11 .5C 
11 .27 11 .31 11.66 11.16 11 .39 11. 66 11. 62 11 .10 
3 11. 28 11.10 11. 25 13 .11 10.68 11 .33 11.1 6 11.00 11. 2S 
11 .31 11 . 10 11.03 12 . 14 10.7 1 11. 32 11.06 11. 00 
4 12 .02 11. 36 11 .25 13 .56 11. 87 11.82 11. 78 11.10 11 .92 
12 .00 11. 86 11. 28 14.12 12.02 11.74 11. 79 11.10 
5 11. 24 12. 16 11 .58 13 . 21 10.62 11. 64 11. 61 11. 30 11 .66 
10.70 12 .41 11. 92 12 .70 10.91 11. 61 11. 66 11. 30 
6 11.79 12.62 10.31 13 .73 11. 24 12.00 11.90 11. 50 11 .92 
11.91 12.31 11.1 9 14. 00 10. 9 1 12. 00 11. 85 11 .50 
Gem. 11 .29 11 .62 11 .24 12 .63 11 . 06 11 . 54 11.47 11 .06 11 . 49 
Tabel Be Afwijkingen v an het monster g emiddelde 








Gem. - 0. 20 
s ( v) 0. 28 1 
B 
o. 28 








0 .1 3 
o. 25 

























1 ~- . 40 1683 35 
48 3 .071 500 
totaal 57 . 23998 3 95 
s (herhaling) = 
s labxdagxmonster) = 
s laboratoria) = 
s herh. -1-labxdagxmonster ) = 
s h e r h/2+ la bxdagxmon s t er ) = 
s h erh-1-labxdag-xmon+l ab) = 
O. 253 V = 
0.417 V = 
o. 471 V = 
O. 488 V = 
0.454 V = 
0 . 678 V= 
-0.20 
-0. 04 













0. 11 9 
Gem. kwadraten 
3 . 649057 
3. 07 4502 
0.411477 
o. 063990 
2 . 20 % 
3 .63 % 
4. 10 % 
4. 24 % 
3.95% 
5. 90 % 





-0 . 05 
- 0.02 




- 0 .45 






x i< 7 . 47 " .. 6. 4-3 .\ 
Tabel 9 Oliezuur in % (C18:1) 
Lab. A. B c D E F G H gem. 
Monster 
1 27.45 27.98 29. 13 25.79 26.91 27.93 27.60 26.80 27.54 
26 . 90 28.29 29.69 26. 32 ~8. 18 27.31 27.68 26.60 
2 28.78 29.84 30 .oo 27.89 29.87 29 . 80 29.07 28. 10 29.03 
28.37 29.70 30. 19 27 0 93 28.87 28.87 28.94 28.30 
3 25.76 26.47 27.60 23.9 1 25.80 25.52 25.6 1 25. 10 25.68 
25.42 26.38 27.76 23.93 25.42 25.47 25.69 25.00 
4 27. 22 28 . 15 29.05 26.04 27.7 1 27 .61 27.35 27.20 27.41 
26.84 27.76 28 .95 26.01 26.76 27 . 66 27.29 '27.00 
5 26.67 29 . 22 30. 12 24.54 26.63 26.85 27 0 35 26 . 30 27 . 13 
25.79 29. 16 29.67 25.17 26.55 26.77 27. 16 26.20 
6 28. 11 30.62 31.03 26.57 29.17 28.80 28. 49 28.30 28.89 
28.32 30.49 31. 35 27.70 28.54 28.82 27.46 28.40 
7 26.48 30.00 29.66 25 0 13 27.30 26.50 26.56 26o30 27.21 
26. 37 29.75 29.5 1 24.82 27.55 26.57 26.49 26.40 
8 27 .06 29.36 30. 17 24.87 27.80 26.97 26.97 26.,60 27.51 
27. 17 29. 31 30.16 24-.83 28.62 26.84 27.09 26.40 
9 25.59 27.35 28.25 23 . 27 26.01 25.28 25. ~-2 25. 00 25.77 
25.41 27.56 28 . 30 23.08 26 .01 25.41 25.4-0 25 .oo 
10 27. 4-1 29.67 30 .08 25.44 27.01 27. 11 27. 15 26.60 27.62 
27.22 29.49 30.32 25.79 27 .71 27.26 27. 12 26.50 I 
11 23. 14 25.30 22.82 21. 63 24. 20 22 .66 21.14 21. 20 22.70 
22 .79 24.68 22.87 21 • 11 23.83 22.50 21.87 21.40 
12 25.48 27.40 24.88 23.27 27. 11 25.01 24.17 24.60 I 25. 14 
24.82 27 . 24- 24.9 1 23 . 21 26.86 24.76 24 .04 24. 50 
13 23 .63 26 . 20 26.40 24. 24 25.01 25.35 25.63 23.60 I 24 .93 
23 . 5 1 26.19 26 .4-9 23.4-0 25 .29 25.4-0 25.31 23.30 
14 24.87 28 . 54 28 . 37 26 . 27 27.48 27.06 27 .oo 26.40 26.9 1 
25 .07 28 .24 28. 12 25 0 95 27 . 15 27 .06 26.9 1 26. 00 I 
15 24.90 26.83 27 .46 24 . 52 25. 06 25 0 64 24-.97 24.50 25.41 
24-.82 26.62 27.40 23 . 6g 25.09 25 .59 ?4.95 24 . 50 
16 26.92 30.30 30.69 27 . 02 28. 11 28.21 27.52 27. 10 28.07 
27.00 29 . 29 30.17 26. 11 27.90 28.21 27.40 27. 10 
17 24 .61 25.76 26.3 1 21.08 23 .44 24.82 24. 25 23.90 24 . 3 1 
24-.77 25.61 25 , 89 22 . 29 23.28 24.72 24.25 23.90 
18 29 . 21 29.29 29.35 25 . 83 28.5 1 28 . 33 28.42 27.20 28.27 
29.0 1 30 .19 29. 44 24.86 28 .74 28 . 36 28.5 1 27o 00 
Gem. I 26. 19 28. 17 28.40 24.82 26 . 82 26.58 26. 34- 25 .79 I 26.64-
Tabel 9a Oliezuur {C 18 : 1L afwijkingen van het monstergemiddelde 
Lab. A R c D E F G H 
Monster 
1 -0.36 0.60 1. 88 - 1. 48 0.01 0.09 0. 11 -0.84 
2 - 0. 4.6 0.74 1. 06 - 1 . 12 0. 34 o. 30 -0.03 -0.83 
3 - 0.09 0.75 2.00 - 1.76 -0.07 - 0.18 - 0.0 3 - 0.63 
4 - 0.38 0.54 1. 59 - 1. 39 - 0.18 0.22 - 0.09 -0.31 
5 - 0. 90 2.06 2.76 -2.28 - 0.54 -0.32 0.1 2 -0.88 
6 -0.67 1. 67 2.30 - 1.75 - 0.03 -0 .08 - 0.91 -0.54 
7 -0.79 2.66 2. 37 -2.24 o. 21 - 0.68 - 0.69 -0.86 
8 -0.40 1.82 2.65 -2.66 0 . 70 - 0.61 - 0.48 -1 • 01 
9 -0.27 1. 68 2.50 -2 .60 o. 24 -0.43 - 0.36 - 0.77 
10 -0.30 1.96 2. 58 -2.00 -0.26 - 0.43 -0.48 - 1.07 
11 o. 27 2.29 0.15 -1.33 1. 32 - 0. 12 - 1 .19 - 1.40 
12 0.01 2. 18 -0. 25 - 1.90 1.84 -0.26 - 1.04 -0 . 59 
13 - 10 36 1. 26 1. 51 -1. 11 o. 22 o. 4~· 0.54 - 1.48 
14 - 1.91). 1. 48 1. 34 - 0.80 o. 41 0.15 0.05 -0 .7 1 
15 -0.55 1 0 32 2.02 - 1 . 30 - 0.33 o. 21 - 0.45 - 0.91 
16 - 1. 11 1. 73 2.36 - 1.50 - 0.06 0. 14 - 0.6 1 - 0.97 
17 o. 39 1. 38 1.80 -2.62 -0 .95 o. 47 - 0.06 -0.41 
18 0.84 1. 47 1. 13 -2 .92 o. 36 0.08 o. 20 - 1.17 
Gem. - 0.45 1. 53 1. 76 -1.82 o. 18 -0.06 -0 . 30 - 0.85 
s(v) 0.649 0.60 1 0.839 0.62 1 0.642 0.344 0.467 o. 309 
VARD\.NTIE ANAI,YSE 
Variatiebron K\·Tadratensom Q Gem. kwaélraten F 
monsters 776.937 390 17 45.702199 x ~/ 
laboratoria 35 3. 973508 7 50.567 644 65. 15 ;{ ': 
lab x dag x mons ter 92.365724 119 0.776183 9.59 
residu 11.649650 141 0.080900 
totaal 1 2 3 4. 9 2 6 27 2 287 
s herhaling ) = o. 284 V = 1 .07 % 
s labxdagxmonster) = 0.590 V = 2. 21 % 
s laboratoria) = 1. 17 6 V = 4. 41 % 
s herh.+labxdagxmonster ) = 0.655 V = 2. 46 % 
s herh/2+labxdagxmonster)= 0.623 V = 2.34% 
s herh+labxda.gxmon+lab) = 1. 346 V = 5.05 % 
. 
Tabel 9b Oliezuur . % l.n y (C1 8: 1) 
Irab. A B c D E "F G H gem. 
Monster 
1 24.90 26o83 27.46 24o52 25.06 25.64 24.97 23o90 25o33 
24.82 26 0 62 27 0 40 23o69 25o09 25o59 24.95 23.90 
2 26.9 2 30o30 30.69 27.02 28 0 11 28.2 1 27.52 26.50 27 o 9S 
27.00 29o29 30. 17 26. 11 27.90 28.21 27 0 40 26.50 
3 24o6 1 25.76 26.31 21.08 23.~-4 24.82 24.25 23.40 24.24 
24.77 25.6 1 25.89 22.29 23.28 24.72 24.25 23.40 
4 29.2 1 29.29 29.35 25 . 83 28.5 1 28.33 28 0 42 26.60 28.2C 
29 .01 30. 19 29 .44 24.86 28.7 4 28.36 28.51 26.60 
5 30 0 25 30.00 29.88 25o 10 26.72 28. 19 28.33 27.30 28.31 
30.27 30.31 30.47 24o97 27 . 32 28. 15 28.40 27.30 
6 31.78 33o45 30.46 27.23 30.39 31.34 3L 19 30o 50 30.9C 
31.25 33.62 31 n87 28.07 30.29 31 0 37 31. 15 30.50 
Gem. I 21. 9o 29.27 29. 12 25 0 06 27.07 27.74 27.45 26.37 27.50 
Tabel 9c Afwijkingen van het monstergemiddelde 
r,ab. A B c D E F G H 
Monster 
1 -0. ~·7 1o 39 2o 10 - 1.23 -0.26 0.28 -0.37 - 1.43 
2 - 1.03 1. 80 2.44 -1.43 0.01 0.22 -0.53 - 1 .49 
3 0.45 1. 44 1.86 - 2.56 -0.88 0.53 0,01 -0.84 
4 0.91 1. 54 1.19 -2.86 0.42 0.14 o. 26 - 1. 60 
5 1. 95 1.85 1.87 -3.28 - 1.29 -0 0 14. o.o6 - 1.01 
6 0.61 2.63 o. 26 -3.25 -0.56 o. 45 o. 27 -0.40 
Gem. 0,40 1. 78 1.62 -2.43 -0.43 0.25 -0.05 - 1.1 3 
s (v) 1. 050 0.459 0,780 0,899 0,619 0.238 0. 331 o. 463 
VARIANTIE ANALYSE 
Variatiebron K wadrat en som Q Gem. kwadraten F 
monsters 452.489808 5 90.497962 
·'/ '/ laboratoria 160.5 18046 7 22 .931 149 22.97 •I ,, 
lab x dag x monster 34 .947342 35 o. 998495 9.25 " ' 
residu 5. 179700 48 0.107910 
totaal 653. 134896 95 
s herhaling) = o. 328 V = 1.1 9 % 
s la bxdagxmon st er) = 0,667 V = 2.43 % 
s laboratoria) = 1. 352 V = 4.92 % 
s herh.+labxdagxmonster) = 0.744 V = 2.70 % 
s herh/2-t-labxdagxmonster)= Oo707 V = 2. 57 % 
s herh-1-labxda,gxrnon+lab) = 1. 543 V = 5.61 % 
Tabel 10 Linol:wur in ~ ( 18 : 2) 
Lab . A B c D B F G H gem. 
Monster 
3 2.51 1. 58 2.74 2.22 1 • 31 1. 78 1. 88 1. 60 1. 92 
?. 0 51 1. 71 2.10 2.09 1. 26 1. 72 1.85 1. 60 
4 3.44 2.60 2.77 3. 10 1. 97 2. 20 2 . 51 2.60 2 . 67 
3.34 2.56 2. 86 3. 07 2. 38 2. 10 2. 54 2. 60 
5 ?.24 1. 56 2. 40 2.09 1.06 1.96 1. 39 1. 20 1. 73 
2.06 1. 47 2.39 2. 09 1. 10 2. 00 1. 50 1.10 
6 3. 39 2.62 3.65 3. 20 2. 10 2. 35 2. 69 2. 40 2. 83 
3.09 2.80 3. 51 3.29 2. 10 3.06 2. 6~. 2. 40 
7 1.84 1. 73 2. 17 2. 41 1. 40 ?. 00 2. 16 1. 30 1.89 
2. 05 1. 75 2.14 2. 31 1.37 1. 96 2. 19 1. 40 
8 2. 13 1. 48 ?. 49 2. 56 1. 18 2.1 5 2.46 1. 60 2.02 
2. 14 1.51 2.56 2.30 1. 32 2. 14 2.44 1. 80 
9 2. 38 1. 62 2. 65 2. 41 1. 77 1. 93 1. 81 1. 70 2. 08 
2. 42 1. 53 2.62 3 . 28 1. 68 1. 94 1.86 1. 70 
10 3 .38 2.59 3 .63 3 . 25 2. 30 3.04 2.42 2.60 2. 91 
3. 49 2. 56 3.59 3. 15 2.53 2.97 2.43 2.60 
1 1 2. 11 1.78 2.75 2. 12 1.47 1. 87 1. 83 1. 60 1. 95 
2. 07 1. 70 2.65 2. 17 1 • 71 2.00 1. 91 1. 50 
12 3. 11 2.35 2.86 3.01 2. 68 2.79 2. 80 2.60 2.79 
3.03 2. 41 2.65 3. 46 2.58 2. 75 2 . 93 2. 60 
13 3.00 1. 56 2 .91 2. 25 1. 75 2. 28 2. 70 1. 80 2.21 
2. 98 1. 35 2.70 2.20 0, 8 4 2. 31 2.70 2.00 
14 4.06 2. 36 3.70 3. 17 2. 55 2.95 3. 32 2. 90 3 . 12 
4.12 2. 36 3.70 3.03 2.63 2. 98 3. 28 2. 80 
15 2. 37 1. 26 2.40 2.22 1 • ~- 1 2. 17 2.06 1. 20 1. 88 
2. 4-3 1. 31 2. 45 1. 92 1. 38 2. 15 2.06 1. 30 
16 3.81 2.7 1 3.91 3.73 2.89 3. 31 3. 52 2. 70 3.29 
3. 82 2. 87 3.85 3. 32 2.72 3. 31 3 .48 2.70 
17 2.25 1.07 2. 42 2.07 1 • 1 6 1. 91 1. 91 1.10 1. 76 
2.00 1. 04 2. 41 2. 17 1 • 1 6 1.86 1. 99 1. 40 
18 3.95 3.02 4. 14 4. 11 3.09 3.44 3.44 3 . 20 3 . 58 
4. 22 3 . 18 1. 15 4.18 3.06 3. 47 3 . 38 3. 20 
Gem. 2.87 2,00 2.94 2.75 1. 87 2. 40 2 . 4~- 2.03 2. 41 
Ta'bel 10a Linolzuur (C18:2) a.fwi jkingen van het monstergemiddelde 
Lab. A B c D E F G H 
Monster 
3 o. 59 -0.28 0.65 0.23 -0.64 -0 .17 - 0.06 - 0.32 
4 o. 73 - 0.09 0.15 0.42 - 0.49 -0.52 - 0 . 14 -0.07 
5 0.42 -0.21 o. 67 0. 36 - 0., 65 o. 25 - 0.28 -0.58 
6 o. ~- 1 - 0.12 0.75 o. 41 - 0.73 - 0.13 -0 .17 - 0.43 
7 0.06 -0 . 15 o. 27 0.47 - 0.50 0.09 o. 29 - 0 .54 
8 0. 12 -0.52 0.51 o. 41 -0.77 0.13 o. 43 - 0.32 
9 0.32 - 0.51 0.55 0.76 -0. 36 - 0.15 - 0. 25 - 0.38 
10 0.53 - 0.33 0.70 o. 29 - 0.49 o. 10 - 0.48 - 0.31 
11 o. 14 - 0. 21 0.75 o. 19 - 0.36 - 0.02 - 0.08 -0.40 
12 0.28 - 0.41 - 0.03 o. 45 - 0.16 - 0.,02 o.os -0 .. 19 
13 0., 78 - 0.75 0 . 60 0.02 -0 . 91 o.o9 o. 49 -0.31 
14 0.,97 - 0.76 o. 58 - 0.02 -0.53 - 0.15 o. 18 - 0.27 
15 0.52 - 0.60 0.54 0.19 - 0.49 o. 28 0.18 -0 . 63 
16 0.52 - 0.50 o. 59 o .. 23 - 0.4-9 0.02 o. 21 - 0.59 
17 0.36 - 0.71 0.65 o. 36 -0.60 0.12 0.19 - 0.36 
18 o. 51 -0. 48 o. 57 o. 57 - 0.50 - 0.1 2 -0. 17 - 0.38 
Gem. 0.45 -0 .41 0.53 0.33 - 0.54 - 0.01 0.03 -0.38 
s (v) 0.21).6 0.225 0.218 0.197 0.178 0.195 o. 27 2 0. 150 
VARIANTIE ANALYSE 
Variatiebron Kv1adratensom Q Gem. kwadraten F 
monsters 87.433062 15 5.828871 y ).' labora.toria 38.660553 7 5. 522936 53 .09 '~ :. 
lab x dag x monster 10.923441 105 0. 104033 6. 54 " 
residu 2.034750 128 0.015896 
totaaJ. 139 .051806 255 
s (herhal ing) = 0.126 V ·- 5.22 % 
srahxdagxmonster ) • 0.2 10 V :::: 8.70 % 
s laboratoria) = 0.412 V = 17.05 % 
s herh.+labxdag~nonster) = o. 24-5 V = 10. 15 % 
s herh/2-l·l abxdag:xmon s ter )= o. 228 V = 9. 45 % 
s ( herh+labxdagxmon+lab) :::: o. 479 V = 19.84 % 
Tabel 10h Id.nolzuur in% ( C18:?) 
Lab. A 
Monster 








5 1. 37 
1. 19 
h 2. 77 
2.75 










1 . 27 


























































Tabel 10c Afwi j kinBen van het monstergemiddelde 
Lab. A 
Monster 




5 - 0.53 










































1 v) 0.538 0.142 
0.61 





















totaal 80.42354-1 95 
s herhaling) = 
s labxdagxmonster) = 
s laboratoria) = 
s herh.+labxdagxmonster) = 
s herh/2+labxdagxmonster)= 







V = 3. 59 % 
V = 9.59 % 
V = 15.81 % 
V = 10. 24 % 
V = 9.9?. % 


























































Tabel 11 Absolute en relatieve spreidingen van vetzuuranalyses (18 monsters) 
Vetzuur gehalte s (herh) s (1 x d x m) s (lab) s (tot) V (herh) V (1 x d x m) V (lab) V (tot) 
% % % % % % % % % 
1 c 4:0 2,7- 4,0 0,16 0,23 0,52 0,58 4,54 6,54 14,82 16,83 
2 c 6:0 1,8- 2,5 0,11 0,12 0,23 0,28 4,99 5,78 10,50 12,98 
3 c 8:0 1,1- 1,4 0,05 0,08 0,06 0,11 3,89 6,22 4,79 8,76 
'• 
C10:0 2,4- 3,1 0,08 0,15 0,11 0,20 2,95 5,53 3,91 7,39 
5 C12:0 3,0- 4,3 0,08 0,15 0,14 0,22 2,23 4,27 3,91 6,24 
6 cv,.:o 9,0-11,2 0,15 0,29 0,40 0,52 1,46 2,84 3,92 5,06 
Cl6:0 24,7-29,1 0,29 0,81 0,92 1,26 1,11 3,07 3,48 4,77 
8 C18:0 10,2-11,9 0,21 0,38 0,22 0,49 1,88 3,41 1,92 4,35 
9 C18:1 22,7-29,0 0,28 0,59 1,18 1,35 1,07 2,21 4,41 5,05 
10 C18:2 1,7- 3,6 0,13 0,21 0,41 O,Lt8 5,22 8,70 17 ,os 19,84 
8129.5 
Tabel lla Absolute en relatieve spreidingen van vetzuuranalyses (6 monsters) 
Vetzuur gehalte s (herh) s (1 x d x m) s (lab) s (tot) V (herh) V (1 x d x m) V (lab) V (tot) 
% % % % % % % % % 
1 c 4:0 2,9- 4,2 0,20 0,18 0,33 0,43 5,57 4,49 8,84 11,58 
2 c 6:0 1,8- 2,5 0,15 0,11 0,19 0,27 6,73 4,87 8,68 12,02 
3 c 8:0 1,1- 1,4 0,06 0,07 0,05 0,10 4,80 5,76 3,86 8,43 
4 C10:0 2,3- 3,0 0,09 0,10 0,13 0,19 3,53 4,00 5,15 7,42 
5 C12:0 2,4- 3,9 0,06 0,10 0,15 0,19 1,84 3,24 4,63 5,95 
6 C14:0 8,3-10,9 0,12 0,21 0,49 0,54 1,28 2,13 5,01 5,59 
7 C16:0 23,7-27,4 0,34 0,56 0,65 0,92 1,32 2,20 2,57 3,63 
8 C18:0 10,6-11,9 0,25 0,42 0,47 0,68 2,20 3,63 4,10 5,90 
9 C18:1 24,2-30,9 0,33 0,67 1,35 1,54 1,19 2,43 4,92 5,61 
10 Cl8:2 1,8- 3,6 0,09 0,25 0,'•1 0,49 3,59 9,59 15,81 18,83 
Tabel 12 
1. Boterzuur C4:0 
18 monsters lab. H E c G F A B D 
2,77 3,16 3,17 3,41 3,44 3,44 3, 92 4,47 
6 monsters lab A c G F E H B D 
3~36 3,44 3,49 3,50 3,51 3,88 3,88 4,36 
2. Ca2ronzuur C6 : 0 
18 monsters lab. H E c A G F B D 
1,94 1,98 1,98 2,17 2,18 2,20 2,24 2,66 
6 monsters lab c A E G F H B D 
2,01 2,09 2,09 2,18 2,18 2,20 2,21 2,67 
3. Ca2r~lzuur C8:0 
18 monsters lab. c E H G F B A D 
1~13 1,20 1,26 1,26 1,28 1,29 1,30 1,32 
6 monsters lab A c B G E F D H 
1,15 1,16 1,23 1,24 1,24 1,25 1,29 1,33 
4. Ca2rinezuur C10:0 
18 monsters lab. c G F E H A B D 
2,51 2,67 2, 71 2,76 2,80 2,81 2,84 2,85 
6 monsters lab c A G F H E D B 
2~38 2,45 2,53 2~53 2,69 2,70 2,72 2, 77 
8129.7 
Tabel 12 Vervolg 
5. Laurinezuur Cl2:0 
18 monsters lab c G F A D B E H 
3,24 3,50 3,54 3,61 3,63 3,65 3,66 3,68 
6 monsters lab A c F G H D E B 
2,99 3,00 3,06 3,09 3,26 3,27 3,30 3,39 
6. Myristinezuur C14:0 
18 monsters lab 
6 monsters lab 
7. Palmitinezuur C16:0 
18 monsters l ab 
6 monsters lab 
8. Stearinezuur C18:0 
18 monsters lab 
c D F A G B E H 
9,46 10,03 10,11 10,12 10,14 10,58 10,64 10,68 
c A F D G H E B 
9,11 9,22 9,47 9,49 9,60 10,02 10,15 10,54 
c D A F G H E B 
25,14 25,26 25,43 26,48 26,59 27,10 27,25 27,44 
D c F A H G E B 
24,31 25,03 25,14 25,18 25,43 25,57 26,27 26,49 
A B H G E F D c 
10,88 10,96 11,03 11,27 11,28 11,30 11,34 11,60 
6 monsters lab E H c A G F B D 
11,06 11,06 11,24 11,29 11,47 11,54 11,62 12,63 
8129.8 
Tabel 12 Vervolg 
9. Oliezuur Cl8:1 
18 monsters lab 
6 monsters lab 
lD .Linolzuur Cl8:2 
18 monsters lab 
6 monsters lab 
8129.9 
D H A G F E B c 
24,82 25,79 26,19 26,34 26,58 26,82 28 ,17 28 ,40 
D H E G F A C B 
25,06 26,37 27,07 27,45 27,74 27,90 29,12 29,27 
E B H F G D A c 
1,87 2,00 2,03 2,40 2,44 2,75 2,87 2 ,94 
H B E F A G D c 
2,06 2 ,10 2,25 2,69 2,74 2,79 2,99 3,21 

